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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
la elaboración y sustentación de la Tesis de la Escuela Académica Profesional de Psicología 
de la Universidad “César Vallejo”, para optar el título Profesional de Licenciada en 
Psicología, presento la tesis titulada “Construcción de la Escala de Violencia en la relación 
de pareja en adolescentes de una Universidad pública de Lima Norte, 2018”. La investigación 
tiene la finalidad de construir una escala que mide violencia en la relación de pareja. 
El documento cuenta con 6 capítulos: el primer capítulo denominado introducción, en el cual 
describen los antecedentes, el marco teórico de la variable, la justificación, la realidad 
problemática, la formulación del problema y objetivos. El segundo capítulo denominado 
marco metodológico, el cual comprende diseño de la investigación, definición de la variable, 
población y muestra método de análisis de datos, aspectos éticos. El tercer capítulo se 
encuentra los resultados en el cuarto capítulo esta la discusión, en el quinto esta las 
conclusiones, en el sexto están las referencias bibliográficas y por último los anexos   
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La presente investigación tuvo como objetivo general construir una escala de violencia en la 
relación de pareja que evidencia propiedades psicométricas adecuadas para adolescentes de 
una universidad pública Lima Norte, 2018. La muestra estuvo compuesta por 480 mujeres, 
entre los 17 y 20 años de edad, lo cual se obtuvo a través del muestreo no probabilístico 
intencional. En relación a las propiedades psicométricas se obtuvo una alta confiabilidad a 
través del método de consistencia interna con un alfa de 0.94 y un coeficiente omega de igual 
valor. Así mismo se determinó la validez de constructo a través de la correlación ítem-test 
quedando como resultado valores significativos. Las 4 dimensiones explican el 53.84% de la 
varianza. Además, no se encontraron diferencias significativas según relación sentimental. Y 
se pasó a construir los baremos generales por medio de normas percentiles de la escala de 
violencia en la relación de pareja (VRP_20). Finalmente, la escala VRP-20 presenta 
adecuadas propiedades psicométricas es decir una buena validez y confiabilidad, así mismo 
se considera un instrumento útil para su aplicación en el campo educativo-clínico. 











The present investigation had as general objective to build an escalation of violence in the 
couple relationship with the adequate psychometric characteristics for adolescents of a public 
university Lima Norte, 2018. The sample consisted of 480 women, between 17 and 20 years 
of age, what was obtained through intentional non-probabilistic sampling. In relation to 
psychometric properties, high reliability was obtained through the internal consistency 
method with an alpha of 0.94 and an omega coefficient of equal value. Likewise, the duration 
of the construction was determined through the item-test correlation, resulting in significant 
values. The 4 dimensions explain 53.84% of the variance. In addition, no significant 
differences were found according to the sentimental relationship. And they went on to build 
the general standards in the middle of the rules of escalation of violence in the couple 
relationship (VRP_20). Finally, the VRP-20 climbing has good psychometric properties, that 
is, a good validity and reliability, as well as a useful instrument for its application in the 
educational-clinical field. 














1.1. Realidad problemática 
Las diversas funciones del psicólogo demandan tiempo y conocimiento, sin embargo, se 
cuenta con infraestructuras deficientes en el ámbito educativo y clínico, además el tiempo 
de intervención es de 30 minutos en el sector salud, o un psicólogo en los colegios que 
abarca a más de 400 alumnos, de esta manera la intervención del psicólogo se ve 
obstaculizada. 
Asimismo, con la idea de superar los problemas de tiempo, sobre todo, siendo la evaluación 
una de las primeras funciones, por consiguiente, es necesario contar con un test psicológico 
para evaluar en corto tiempo y de esta manera dar un diagnóstico preciso.  
Por ende, es necesario manejar pruebas con adecuadas propiedades psicométricas que 
permitan obtener resultados fiables para medir los niveles de violencia en el 
enamoramiento en etapas tempranas, ya que, pese al gran uso de herramientas psicológicas, 
muchos de estos son débiles en cuanto a sus propiedades psicométricas. 
En relación a la construcción de una escala de este mismo constructo, se ha constatado que 
se cuenta con muy pocas pruebas para identificar el grado de violencia ejercida, por parte 
de la pareja entre ellas tenemos la escala construida por Bejarano y Vega (2014) en la 
población de Lima y la adaptación del cuestionario violencia en las relaciones de pareja 
por Altamirano (2016), por ello hacemos hincapié en la construcción de la misma. 
Por otro lado, la construcción de una escala de violencia en la relación de pareja 
fundamenta en que no existe una prueba confiable en Perú y al alto índice de violencia 
ejercida hacia la mujer adolescente en Lima norte, lo cual nos permite afirmar que la 
violencia va en aumento y es imprescindible su detección a través de la creación de una 
prueba psicológica. 
Es frecuente ver hoy en día que los adolescentes empiezan sus relaciones sentimentales a 
muy temprana edad, sin contar aún con una madurez emocional adecuada que les permitan 
tener los recursos para afrontar situaciones conflictivas típicas de su edad, como son los 
celos, desilusiones, engaños entre otros, lo cual tiende a incrementarse llegando en algunas 
ocasiones hasta la muerte. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), las mujeres entre 15 y 19 años, 
tienen más riesgo de sufrir violencia tanto física como sexual por parte de su pareja 
sentimental, encontrándose que, en el entorno urbano de Bangladesh, el 48% de las mujeres 
adolescentes han padecido alguna forma de violencia frente a un 10% de las mujeres 
adultas comprendidas entre los 45 y 49 años. En cambio, en el Perú se dio en un 41% de 
las mujeres adolescentes y 8% en mujeres adultas.  
Estas estadísticas muestran que la violencia se da en adolescentes en etapas tempranas de 
la relación y que los adolescentes de sexo masculino tienden a ser más agresivos que los 
adultos debido a su poca capacidad para resolver situaciones conflictivas y el poder que 
creen tener sobre la persona más vulnerable.  
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), manifiesta que 63 
de cada 100 mujeres han experimentado alguna forma de violencia ya sea emocional, física, 
sexual, económica. Las edades fluctúan entre los 15 años y más (47,0%), la cual ha sido 
ejercida por la pareja, esposo o novio, familiar, etc.  
Va en aumento el porcentaje de violencia ejercida hacia la mujer adolescente, ocasionando 
así una inestabilidad emocional lo cual podría desencadenar algunas conductas de riesgo 
como suicidios, depresión, ansiedad entre otros por parte de la víctima hasta llegar a la 
muerte. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) observó que entre los 
meses de enero y setiembre 2016, el 67,3% de las víctimas de feminicidio están entre los 
18 a 34 años. Asimismo, 21 víctimas de feminicidio íntimo estaban entre los 25 y 34 años 
de edad. Por otro lado, las víctimas que fueron asesinadas por su pareja eran menores de 
edad, 10 en el año 2015 y 5 entre enero a setiembre 2016. Las formas de asesinatos fueron 
por acuchillamiento, 16 víctimas de enero a setiembre 2016 y 28 víctimas en el 2015. 
Existieron otras formas como asfixias, estrangulamiento, golpes, entre otros. 
Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (2011), el 28.5% de las 
víctimas están comprendidas entre los 18 y 24 años, el 26.9% entre 25 y 34 años, asimismo, 
se han reportado 20.8% víctimas menores de 18 años. En un 68.3% a sido cometido por la 
pareja o ex pareja, un 15.4% y 7.8% por algún familiar y algún conocido respectivamente.  
Según Consejo Nacional de Política criminal (2017), gran parte de las víctimas están en 
una edad reproductiva, encontrándose que un 34% están entre los 25 y 34 años, un 30% 
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entre 18 y 24 años, y 11% entre 35 y 44 años. Se guarda relación los porcentajes altos con 
el período en el que se empieza a entablar las relaciones afectivo- emocional con la pareja. 
El índice de feminicidio es un problema social que va acarreando más víctimas conforme 
va transcurriendo el tiempo, truncando así el futuro de muchas adolescentes, por ello se 
debe tomar mayor atención a las conductas inadecuadas que se presentan al inicio de la 
relación, ya que esto nos mantendría en alerta de lo que se espera a futuro si se continúa 
con una relación tóxica.  
A través de estas investigaciones tanto internacional como nacional se ha observado que 
existe un alto índice de violencia hacia la mujer adolescente por parte de su pareja, en 
muchos casos termina en la muerte de uno o de ambos, sin embargo a nivel local también 
se ha encontrado porcentajes alarmantes como menciona el Instituto Nacional de Salud 
Mental “Honorio Delgado- Hideyo Noguchi” (INSM"HD-HN", s.f), donde el 21% de las 
mujeres de Lima sufren de violencia por parte de su pareja; esta conducta violenta tiende a 
darse desde la niñez debido a que no ha aprendido a controlar sus emociones, asimismo la 
prevalencia anual de maltratos es más en Lima con un 46.9%, Ayacucho con un 42.7%, 
Puerto Maldonado con 36.7%, Abancay un 36.6% y Puno con un 35.8%. 
Debido a lo mencionado anteriormente, la construcción de esta escala está orientada hacia 
la población más vulnerable que son los adolescentes a diferencia de otras pruebas que se 
centran en jóvenes o adultos, permitiendo de esta manera dar un panorama más amplio de 










1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Internacionales 
 
García, Rodríguez y Porcel (2016) en su trabajo Diseño y validación de una escala para 
detectar violencia en la etapa de noviazgo en jóvenes en la Universidad de Sevilla tuvo 
como fin diseñar y validar un instrumento que permita identificar la violencia tanto ejercida 
como padecida en jóvenes en proceso de una relación sentimental. Por otro lado, su estudio 
fue descriptivo y estuvo constituida por una muestra de 447 sujetos. Concluyeron, que la 
escala es válida y fiable, con una consistencia interna de 0.978 y una varianza explicada al 
72,38%, ya que permite medir distintas formas de violencia en parejas, además se puede 
emplear para la identificación de conductas violentas en el noviazgo de los jóvenes. 
 
Enciso y Palacios (2014) en su investigación Evaluación de la violencia en el noviazgo: 
Construcción y validación de una escala con el fin de determinar la validez y confiabilidad 
de un instrumento de medición de conductas violentas dentro de una relación de pareja en 
jóvenes. Participaron 341 jóvenes entre 161 mujeres y 174 varones entre los 15 y 28 años 
de edad. Se concluyó que es una escala válida y fiable para valorar conductas violentas en 
jóvenes.   
 
Villafañe, Jimenez, De Jesús  y Vásquez (2010) en su investigación Construcción y 
Validación del cuestionario de Experiencias de Violencia en las relaciones de pareja y 
familia en estudiantes universitarios se tuvo como objetivo construir y validar dicho 
instrumento para medir experiencias de violencia tanto física como psicológica en el 
contexto de las relaciones de pareja y familia en jóvenes. Asimismo, la metodología que se 
planteó fue descriptivo en la cual se tuvo como muestra 267 estudiantes. Finalmente 
concluyeron que el constructo y sus 4 dimensiones (violencia de pareja hacia el estudiante, 
hacia la pareja, violencia observada entre los padres y violencia de los padres hacia el 
estudiante) tuvieron un alfa de Cronbach adecuado de 0.88.  
 
García, Vargas, Guzmán, Vizzuet y Ruíz (2010) en su investigación Construcción y 
Validación de un instrumento para medir violencia en la relación de pareja con el fin de 
construir y validar un instrumento que permita medir dicho constructo. En dicha 
investigación participaron 579 mujeres residentes en el estado de Hidalgo. Concluyeron 
que es un instrumento que cumple con el desarrollo y validación para medir violencia en 
la pareja. Teniendo un alfa de Cronbach 0.97 y una varianza explicada al 72.38%. Los 
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cuales se dividieron en 4 factores las cuales son violencia económica y emocional, 
violencia física, sexual y social y manipulación.  
 
Valdez , Hijar, Salgado, Rivera, Avila y Rojas (2006) en su investigación Escala de 
violencia e índice de severidad: una propuesta metodológica para medir la violencia de 
pareja en mujeres mexicanas con la finalidad de construir y validar una escala para 
determinar la violencia ejercida hacia las mujeres por parte de su pareja además construir 
un índice de severidad que permita establecer daños emocionales y físicos. De la misma 
forma, dicha investigación fue parte de la encuesta nacional sobre violencia que tuvo como 
muestra 26042 mujeres entre los 15 años a más. Concluyeron que el instrumento es útil y 
confiable para medir la violencia ejercida por parte de la pareja. Con una alfa de Cronbach 
de 0.99 lanzando 4 factores (violencia psicológica, violencia física, física severa y sexual) 
con cargas factoriales mayores a 0.40, presentando un 62.2% de varianza explicada. 
 
1.2.2. Nacionales  
 
Altamirano (2016) en su investigación adaptación del cuestionario violencia en las 
relaciones de pareja en adolescentes del distrito de Puente Piedra, determinó como objetivo 
el adaptar dicho cuestionario con adolescentes entre los 14 y 18 años de edad. Finalmente 
se obtuvo como resultado adecuadas propiedades psicométricas ya que tiene una 
confiabilidad de 0.83 en la dimensión de violencia cometida y 0.84 en violencia sufrida. 
 
Vara, H, et al. (2016) en la investigación sobre La violencia contra las mujeres en las 
universidades peruanas, se tuvo como objetivo determinar la prevalencia de violencia 
contra las mujeres en relaciones de pareja con una muestra de 6964 universitarios (as) de 
34 universidades de 22 regiones del país con edades que fluctuaron entre los 18 y 25 años 
de edad para lo cual se utilizó un cuestionario diseñado para dicha investigación. 
Concluyeron que todas las relaciones de pareja de las/os estudiantes universitarios/as, el 
66% tuvo alguna experiencia de violencia.  
 
Bejarano y Vega (2014) construyeron una Escala de violencia en la relación de pareja en 
jóvenes con el propósito de establecer la validez y confiabilidad de dicha escala, el cual 
consta de 21 reactivos y fue aplicado a 372 estudiantes de universidades públicas y 
privadas. El análisis factorial arrojó un total de 4 dimensiones con valores de Alpha de 
Cronbach entre 0.754 y 0.084. Obteniendo así una fiabilidad y validez adecuado. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Violencia en la relación de pareja 
 
Según la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, 1993), la violencia de pareja 
es todo acto de violencia ejercida hacia la posesión del sexo femenino lo cual puede 
tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se producen en la vida pública o privada. 
 
Tipos de violencia: 
 
a) Violencia física: es todo acto de agresión intencional en la que utilicen alguna parte 
del cuerpo de la mujer, objeto u otra cosa con el fin de inmovilizar o causar daño a la 
integridad física de la mujer agredida. La forma varía desde un pellizco hasta la muerte. 
 
b) Violencia sexual: esto todo acto u omisión que incluye la actividad de prácticas 
sexuales en contra de su voluntad o que generen dolor, así como también la celotipia 
para el control, manipulación o dominio de la mujer y que generen un daño. La forma 
más evidente es la violación. 
 
c) Violencia económica: es un tipo de agresión con el objetivo de controlar los recursos 
monetarios que ingresan, como se gasta y el uso de los bienes (reclamos de dinero, 
amenazas o incumplimiento con relación a dar el gasto, usurpación de bienes materiales, 
prohibiciones de trabajar o estudiar). 
 
d) Violencia emocional o psicológica: son las formas de agresión reiterada que 
coinciden con su psique (comparaciones ofensivas, humillaciones, encierros, 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, reclamos sobre los quehaceres 
del hogar, falta de respeto en las cosas ajenas, amenazas). 
 
Existen distintos modelos teóricos que tratan de explicar la conducta violenta de la 
persona entre las cuales tenemos: 
 
Modelo ecológico: este modelo fue desarrollado por Urie Bronfenbrenner lo cual 
incorpora factores presentes en la situación de violencia y analizar la interacción 
sistémica de estos factores. El cual está dividido en 4 niveles el primero es el 
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microsistema donde se encuentran los factores biológicos y la historia personal que 
influye en los comportamientos, el segundo es el exosistema en este nivel se considera 
las relaciones más cercana del individuo con su medio ambiente (amigos, familia, 
compañeros) que suelen actuar como mediadores entre la cultura y el individuo, ejemplo 
el tener amigos con actos de violencia influye en posibles conductas violentas, el nivel 
microsistema toman en cuenta varios factores como la estructura de la familia, los 
patrones de interacción familiar y las historias personales es decir explora los procesos 
comunitarios en el que se desarrolla como las escuelas, trabajo, etc. y como estos 
favorecen los comportamientos violentos. Y por último el nivel individual hace 
referencia a las normas sociales que avalan las conductas de violencia a través de la 
naturalización. 
  
Teoría del aprendizaje social: como mayor expositor tenemos a Bandura quien refiere 
que la conducta violenta es aprendida a partir de la interacción social mediante el 
proceso de socialización. 
 
Teoría del apego: refiere que los niños desarrollan esquemas mentales en base a sus 
propias experiencias los cuales les permite establecer relaciones interpersonales. Así 
mismo se manifiesta que estos estereotipos están ligados con el tipo de pareja que eligen 
los adolescentes. Es por ello que los adolescentes que han vivido en un ambiente de 
violencia se sientan identificados con los roles de victima/ victimario.  
 
Teoría feminista: señala la desigualdad de género y como principal causante la historia. 
Es decir, a través de la historia se ha atribuido ciertas características que empoderan al 
varón por ejemplo atribuyen al varón como dominante, independiente y agresivos 
mientras que, a la mujer como cooperativas, complacientes, pasivas y sumisas. 
 
1.3.2 Relación de pareja 
 
La relación de pareja es una dinámica relacional humana que va depender del contexto 
donde esa relación se dé, así mismo es una mezcla de biología y cultura que se forma 
en cuatro pilares: compromiso, intimidad, romance y amor. Donde lo primero hace 
hincapié al interés y responsabilidad que se siente por una pareja y la decisión de 
mantener dicho interés; el segundo tiene que ver con el apoyo afectivo, el contar cosas 
más profundas, el confiar plenamente en la otra persona; el romance es un conjunto de 
acciones que la sociedad las establece como demostrativas en el interés de una pareja; y 
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por último el amor que está relacionado con los factores neurales relacionados con 
neurotransmisores (Maureira, 2011). 
 
Para el instituto Costarricense de Electricidad (ICE, s.f), es un intercambio continuo 
entre dos personas y que este sea equilibrado y positivo de esta manera redescubrir y 
compartir el amor al experimentar confianza, comprensión, gentileza, unidad, 
aceptación, entre otros.  
 
Las relaciones pueden llegar a ser una de las cosas más positivas que ocurran en la vida 
de cada persona ya que pueden llegar a ser románticas, excitantes y divertidas lo que 
conlleva a tener sentimientos positivos muy intensos, pero en ocasiones a través de la 
desilusión y la ruptura puede tornarse complicado y provocar sentimientos negativos e 




Para Salgado (2003) en el enamoramiento hay un cúmulo de emociones intensas y 
variadas, tales como júbilo, euforia, ansiedad aguda, estados de incertidumbre y 
episodios de desesperanza que alternan con nuevas esperanzas que reaniman, este 
sentimiento es tan intenso que no se puede soportar por mucho tiempo por lo que tarde 
o temprano se acaba y cuando esto sucede la persona se encuentra temporalmente fuera 
de la realidad  y tienden a experimentar síntomas físicos como dolor en el “corazón” y 
hasta llegar hacer “locuras de amor” cuando la incertidumbre es muy fuerte.  
 
 
Ortega y Gasset (s.f) enamorarse es sentirse encantado, maravillado o atraído por algo, 
y eso sucede cuando ese algo es o parece ser perfección. 
 
La etapa del enamoramiento significa identificarse o idealizar en extremo a alguien ya 
que esta atracción se da con personas que alivian de algún modo nuestro mapa íntimo 
de anhelos y conflictos en un momento dado. Lo considera como un síntoma neurótico 
por ende cuanto más vacía, inestable o dependiente sea la persona, tanto más 
enamoradiza suele ser, más intensos y breves suelen ser sus romances, ya que esta pasión 







El noviazgo hace referencia a la experiencia romántica, que involucra o incluye una 
vinculación, compromiso y apoyo en pareja (Sánchez, Gutierrez, Herrera, Ballesteros, 
Izzedin y Gomez, 2011) 
 
Asimismo, es el vínculo entre dos personas que sienten una atracción recíprocamente, 
lo que conlleva a conocerse permitiendo así que compartan gustos, actividades para una 
relación duradera. (Guía de prevención de violencia en el noviazgo, 2012) 
 
En el adolescente la relación de noviazgo implica la comunicación, felicidad y una 
especie de fecundidad psicológica caracterizada por felicidad, comodidad, entusiasmo 






La adolescencia es el período de desarrollo del ser humano que comprende desde los 11 
a 20 años, en donde el adolescente llega a conseguir la madurez biológica y sexual; y se 
busca alcanzar la madurez emocional y social, se describe por cambios físicos, 
cognitivos y psicosociales, es en esta etapa donde tienden a ser más impulsivos y 
muestran problemas para regular sus cambios de ánimo y comportamiento. (Papalia, 






Teoría clásica de los test 
 
Está basado en el modelo lineal clásico propuesto por Spearman y se orienta en el 
análisis de las puntuaciones obtenidas para identificar los errores cometidos en el 
proceso de medida indirecta de los fenómenos psicológicos. (Meneses, Barrios, Bonillo, 
Cosculluela, Lozano y Valero, 2013, p.50). Su unidad de análisis es el test (Muñiz , 






Teoría respuesta al ítem 
 
Es un modelo sofisticado que permite obtener información más precisa de las variables 
de medida y de las propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación. Su 
objetivo es estimar el error que suele cometerse al medir ciertas variables psicológicas. 
Su unidad de análisis es el ítem, las respuestas de los evaluados van a ser explicadas por 
las características psicométricas de los ítems y es unidimensional e independiente. 
(Muñiz , Fidalgo, García-Cueto, Martínez y Moreno, 2005). 
 
Teoría de la Generalizabilidad 
 
Propuesto por Cronbach y sus colaboradores este modelo utiliza la varianza para la 
mayoría de sus cálculos y estimaciones. Es una amplificación de la teoría clásica de los 
Test que determina la influencia de los aspectos de medición (calificadores, ítems) sobre 
el nivel de confianza que se puede tener en las inferencias de respuestas (Muñiz, 2010). 
 




Consiste en observar hasta qué punto las cantidades reflejan con precisión las 
puntuaciones verdaderas (Martínez, Hernández Lloreda y Hernández Llorena, 2014) 
 
Para Meneses, Barrios, Bonillo, Cosculluela, Lozano y Valero (2013) la fiabilidad de 
un test es su capacidad para realizar medidas libres de errores. 
 
 
Todos los instrumentos científicos de medida vienen afectados por un cierto grado de 
error y el indicador que expresa dicho error es el coeficiente de fiabilidad, que representa 
la proporción que la varianza de las puntuaciones verdaderas es de las empíricas, es 
decir es la precisión con la que el test está midiendo una determinada variable (Muñiz , 
Fidalgo, García-Cueto, Martínez y Moreno, 2005). 
 
Este cálculo de la fiabilidad nos informa del margen del error de un instrumento lo cual 
es inversamente proporcional, por ende, a menor error, mayor fiabilidad de esta manera 




Coeficiente test-retest o estabilidad del test: consiste en correlacionar los resultados 
de los sujetos, a quienes se debe aplicar una prueba dos veces en tiempos diferentes no 
menor de 6 meses. Esta forma toma en cuenta los errores de medida debido a las 
diferentes condiciones. Es también importante que el intervalo de tiempo entre las dos 
administraciones deba ser pequeño. 
 
Coeficiente de formas paralelas/ alternas o de equivalencia: se basa en emplear dos 
pruebas en tiempos distintos que sean de contenido similar ya que esto evitara los errores 
debido a diferentes reactivos y los errores procedentes de las dos ocasiones distintas de 
aplicación, 
 
Coeficiente de consistencia interna: consiste en los errores de distintos tipos de 
reactivos de una muestra, sin embargo, no refleja los errores de medición, se puede 
calcular a través del, método de Kuder- Richarson que solo se aplica en pruebas 
dicotómicas, coeficiente alfa de Cronbach, el cual debe ser mayor a 0.7 y método de 
división de mitades. Este último consiste en dividir los ítems en pares e impares y las 
puntuaciones de estas deben tener una correlación alta. 
 
Coeficiente interjueces o entre evaluadores: se basa en el nivel relación que existe 
entre dos o más jueces para la cual califican las respuestas de un grupo de sujetos y 





El único requisito que debe tener los test no es la fiabilidad sino también deben ser 
estables ya que deben medir lo que se supone que está midiendo (Moreno, s/f). 
Un test es válido si mide lo que pretende medir ya que la forma de comprobarlo es 
recogiendo datos que lo validen debido a que no hay ninguna restricción para la recogida 
de aquellos datos (Muñiz , Fidalgo, García-Cueto, Martínez y Moreno, 2005). 
 
Moreno (s/f) lo divide en:  
 
 
Validez de contenido:  
 
Verifica que los ítems que contiene la prueba deben representar el constructo que se está 
evaluando, por otro lado, si hay algún error todo queda inválido. 
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Son las respuestas de los sujetos más que de las preguntas del test ya que se toma en 
cuenta no solo el contenido de las preguntas sino el procedimiento que el sujeto tiene en 
llegar a la respuesta. 
 
Validez de criterio: 
 
Se le conoce también como predictiva la cual expresa el grado que las puntuaciones es 
una variable, lo cual se utiliza para predecir el rendimiento de una variable diferente 
llamada criterio. Se subdividen en dos:  
 
• Validez concurrente: es el índice del grado en el que una puntuación de una prueba 
se relaciona con alguna medida criterio obtenida al mismo tiempo. 
 
• Validez predictiva: es el índice del grado en que una puntuación de una prueba 
predice alguna medida criterio. 
 
Validez de constructo: 
 
Determina el grado en el cual un instrumento mide un determinado constructo 
hipotético, sin embargo, es importante que un constructo sea medido por más de un 
instrumento de evaluación. 
Es el tipo de validez más general ya que no se determina de una sola forma sino a través 
de procedimientos para ver si el instrumento mide dicha variable. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Es posible construir una escala que permita medir la Violencia en la relación de Pareja en 







1.5. Justificación del estudio 
Es conveniente contar con una herramienta que nos permita medir dicho problema ya que 
son pocos los instrumentos que están validados y adaptados a la realidad nacional asimismo 
la construcción de esta prueba radica en el alto índice de violencia en la relación de pareja 
en adolescentes. 
La presente investigación radica que a partir de dichos resultados se podrán obtener nuevos 
estudios vinculados a la violencia en la relación de pareja en distintas poblaciones con 
rasgos similares así mismo se verán beneficiados ya que es de vital importancia contar con 
un instrumento confiable para la predicción de dicha problemática.  
Así mismo la investigación permitirá dar a conocer a los profesionales de salud, cuál es la 
magnitud de dicha problemática que viene afectando a los adolescentes y de esta manera 
brindar una herramienta de uso clínico y educativo para la toma de medidas preventivas 
orientadas a una intervención oportuna y adecuada.  
Por otro lado, lo que se pretende alcanzar con esta investigación es que todos los 
conocimientos que surjan de este trabajo servirán para que se incrementen los ya existentes, 
además sean un punto de partida e impulsen a otros investigadores que profundicen y 
comprendan el tema.  
Finalmente, la importancia de diseñar esta escala radica en que permitirá a otros 
profesionales tener un instrumento validado y confiable que permita detectar la violencia 
en las relaciones de parejas en adolescentes y así poder tomar medidas preventivas y 













Construir una escala de violencia en la relación de pareja que evidencia propiedades 




O1. Determinar la validez de contenido de una escala de violencia en la relación de 
pareja en adolescentes de una universidad pública de Lima Norte, 2018 
O2.  Determinar la validez de constructo de una escala de violencia en la relación de 
pareja en adolescentes de una universidad pública de Lima Norte, 2018 
O3. Hallar la confiabilidad por consistencia interna de una escala de violencia en la 
relación de pareja en adolescentes de una universidad pública de Lima Norte, 2018 
O4. Hallar la confiabilidad por omega de una escala de violencia en la relación de pareja 
en adolescentes de una universidad pública de Lima Norte, 2018 
O5. Elaborar los baremos de la escala de violencia en la relación de pareja en 
adolescentes de una universidad pública de Lima Norte, 2018 
O6. Elaborar el manual de calificación de la escala de violencia en la relación de pareja 












2.1. Diseño de investigación 
Diseño  
El estudio se centró en el diseño psicométrico o instrumental, menciona que es la 
construcción, adaptación y desarrollo de instrumentos de medición a través del análisis de 




Fue de tipo tecnológico de naturaleza psicométrica, puesto que la construcción de 




Dicho estudio fue de nivel aplicada debido que se basó en la creación de nueva tecnología a 
partir de conocimientos ya anteriormente revisados, así mismo se plasman nuevos 





La investigación fue de enfoque cuantitativo debido a que se hace uso de la estadística para 
la realidad social ya que la intención aquí es buscar la exactitud de mediciones con el fin de 
generalizar aquellos resultados asimismo se trabaja fundamentalmente con el números y 
datos cuantificables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)    
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Violencia en la relación de pareja:  
Definición conceptual 
Es todo acto de violencia físico, sexual, económico y emocional hacia el sexo femenino, la 
cual se caracteriza por la privación de la libertad, amenazas, humillaciones, etc. Esto puede 




 Definición operacional 
Se obtendrá mediante los resultados obtenidos según los niveles planteados (bajo, medio y 
alto). 
 
Dimensiones, indicadores e ítems 
• Física: amenaza, agresión, violento, pellizco, golpes, empujones, lastimar y discutir. Ítems: 
1,2,3,4,5,16,17,18,19,20,29,30,31 
• Sexual: obligar, manipulación, caricias que no deseo, dominio, dolor, miedo. Ítems: 
11,32,33,39,44 
• Económica: reclamos de dinero, controlar, usurpación, aprovechar económicamente y 
amenaza. Ítems: 13,25,45,46,47 
• Emocional o psicológica: acosar, ofensa, humillar, comparaciones ofensivas, miedo, 
amenazas, falta de respeto, controlar y lastimar. Ítems: 8,22,24,34,37,38,48 
 
Escala de medición: 
Ordinal 
2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo compuesta por todas las adolescentes que pertenecen a una 
universidad pública de Lima norte la cual fueron 11 267 universitarios (ORCE, 2018). 
Muestra 
La cantidad de muestra para determinar las propiedades psicométricas como validez y 
fiabilidad, estuvo compuesta por la multiplicación de los ítems de la prueba por 10 o más 
(Nunnaly y Bernstein, 1995). Por ende la muestra constó por 480 estudiantes adolescentes 
de una universidad pública de Lima norte. 
Muestreo 
Se utilizó la técnica de muestreo No probabilístico, intencional ya que en este tipo de 
muestreo lo que se busca es que este sea representativo de la población ya identificada. 
Esta representación es intencional ya que se da en base a una opinión o intención particular 
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del responsable de seleccionar la muestra por ende esta evaluación es subjetiva (Sánchez, 
2002, pág. 131-132). 
Criterios de inclusión 
Edad: entre los 17 a 20 años 
Ser estudiantes universitarios en Lima- Norte. 
Sexo: Femenino 
Haber tenido o estar en una relación sentimental 
Criterios de exclusión 
Edad: menores de 17 años y mayores de 20 años  
No ser estudiantes de una universidad en Lima Norte 
No haber estado en una relación. 
Sexo masculino 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para realizar este trabajo se construyó la escala de violencia en la relación de pareja. Así 
mismo la prueba estuvo constituida por 480 adolescentes mujeres de una Universidad pública 
de Lima Norte de manera grupal, con el consentimiento de los participantes. Está compuesta 
por 30 Ítems y 4 factores con 4 opciones como alternativas de respuestas que parten del 1 al 




2= A veces 




Título original : Escala de Violencia en la relación de pareja (VRP-20)  
Autor                 : Nataly Alejandra Bacilio Camarena 
Administración: Individual o colectivo 
Tiempo de aplicación: 15 a 20 min aprox. 
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Número de ítems: 30 
Aplicación: Adolescentes de 17 a 20 años 




La escala de violencia en la relación de pareja tiene como fin evaluar 4 factores a través de 
las propiedades psicométricas, es decir con validez y confiabilidad adecuadas: 
• Violencia física: es todo hecho de agresión o daño físico de manera intencional 
hacia el cuerpo de la mujer, con el objetivo de inmovilizar o causar le daño. La 
intensidad varía desde un pellizco hasta la muerte. Ítems: 
1,2,3,4,5,16,17,18,19,20,29,30,31 
• Violencia sexual: es todo acto u omisión que involucra la ejecución de prácticas 
sexuales sin consentimiento o que generen dolor. Ítems: 11,32,33,39,44 
• Violencia económica: es una forma de agresión con el objetivo de controlar los 
recursos monetarios que ingresan y la forma en que se gasta. Ítems: 13,25,45,46,47 
• Violencia emocional o psicológica: son las formas de agresión reiterada que 
coinciden con su psique. Ítems: 8,22,24,34,37,38,48 
 
Instrucciones: 
Lea las siguientes frases y marque pensando en su forma de sentir. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Coloque los números correspondientes (1,2,3,4,) al lado de cada 
frase sobre la base de las puntuaciones siguientes. 
Validez y confiabilidad del instrumento: 
Para el diseño de la escala de violencia en la relación de pareja (VRP-20) se hizo un piloto 
de 50 alumnas con edades que fluctúan entre los 17 a 20 años de una universidad pública de 
Lima Norte. La validez de contenido fue evaluada por 10 jueces expertos en psicología 
clínica y educativa donde eliminaron 3 ítems.  
Luego en una muestra de 480 estudiantes el análisis factorial de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 
0.95, es decir las variables están debidamente correlacionadas. Mientras que la confiabilidad 
por el estadístico Alfa de Cronbach se obtuvo como resultados 0.94 mostrando que la prueba 
es confiable para medir la violencia en la relación de pareja en adolescentes. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En el siguiente estudio fue indispensable un análisis estadístico de los datos que se 
recaudaron en la aplicación de la herramienta de evaluación en una prueba piloto la cual 
estuvo constituida por 50 adolescentes de una universidad pública de Lima Norte, para la 
cual se utilizó el programa de cálculo Excel versión 2016 y el Programa SPSS, versión 25 
con el propósito de establecer la validez de contenido a través del estadístico V de Aiken, 
donde se excluyeron 3 ítems.  Por otro lado, al realizar la fiabilidad a través del estadístico 
Alpha de Cronbach y Omega además de la correlación ítem – test donde se obtuvieron 
puntajes altos. Se continúo con el empleo de la muestra total que conto de 480 adolescentes 
universitarios.   
Se utilizó la Prueba de Kolmogorov – Smirnov para verificar si el test violencia en la 
relación de pareja es paramétrico o no paramétrico, es decir si sigue una distribución 
normal en las diferentes muestras, y de este modo, se determinó el tipo de prueba estadística 
a emplear: no paramétrica. Para los posteriores análisis que se realizó, se consideró un nivel 
de significación estadística del 5% (0.05). 
Además, se determinó la validez de constructo con el análisis factorial de Kaiser-Meyer-
Olkin para saber si se puede continuar con el análisis factorial exploratorio obteniendo 
como puntaje 0,958, es decir presenta una óptima correlación. En el análisis factorial 
exploratorio, se utilizó el método de componentes principales con rotación ortogonal 
varimax el cual organizó los ítems en 4 dimensiones con un porcentaje de varianza superior 
al 50 %.  
Posteriormente se utilizó el Alpha de Cronbach y coeficiente Omega para obtener la 
confiabilidad lo cual debe ser mayor a 0.70 para ser aceptado. Obteniendo un puntaje alto 
en ambos.  










2.6. Aspectos éticos 
 
Principios básicos de bioética  
Es una disciplina en relación a la ética, cuyo término se acuñó en el año 1970 por el 
norteamericano Potter, que refiere como un resguardo a los principios de las personas que 
participan en una investigación. Asimismo, en 1974 se llevó a cabo un congreso en Estados 
Unidos con el fin de establecer principios para dichas personas que participan en 
investigaciones.   
Beauchamp y Childress (1979) proponen los 4 principios: 
Principio de la autonomía: Se debe obtener los permisos para su participación sin 
coaccionar. 
Principio de la beneficencia: hace referencia a que los estudios con seres humanos tienen 
que tener un fin de ayuda para su bienestar. 
Principio de no maleficencia: refiere a brindar un buen trabajo, teniendo la atención 
necesaria y si el profesional tiene una opinión moral sobre prácticas que no está de acuerdo, 
pero el participante decide por sí mismo dicha intervención no ética, derivar con otro 
colega. 
Principio de justicia: se debe ser imparcial en los beneficios de salud para todos y no 
pensando en uno mismo sino de manera global. 
Así mismo las consideraciones éticas de dicho estudio consideran el compromiso y el alto 
grado de responsabilidad en el desarrollo de esta investigación, evitando el plagio y/o 
falsedades, por consiguiente, se ha respetado la propiedad intelectual de los autores por lo 
cual se citó cada texto o información empleada en el siguiente trabajo.  
La recopilación de los datos se empleó con el permiso previo de los participantes 
correspondientes. Además, se les comunicó en que trata la prueba y el tiempo que va a 
tomar la evaluación. 
Finalmente se tendrá mucha confidencialidad en los resultados a obtener, buscándose 
resguardar la integridad de los colaboradores, quienes están en la libertad de no participar 
en el estudio y además se garantiza que el trabajo es legítimo y original. (Citado en Gómez, 





3.1. Determinación de validez de contenido 
Se tomó en cuenta los criterios de 10 jueces que son especialistas en psicología clínica, 




Matriz de validez de contenido por criterio de jueces 
En un inicio se contó con 51 ítems que al ser pasado por el criterio de jueces se eliminaron 3 ítems 
las cuales fueron 3, 22 y 42, con el estadístico V de Aiken quedando 48 ítems. Según Escurra (1988, 
p.108) un ítem es invalido cuando su nivel de significancia es menor o igual a 0.05 por ende es 
importante contar con la aprobación de 8 jueces como mínimo en el caso que sean 10 jueces. 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S v. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S V. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S V.AIKEN
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.97
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 0.7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 0.7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 0.7 0.70
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.93
12 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0.8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.9 0.87
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
14 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0.8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.90
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 0.8 0.90
19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 0.8 0.87
22 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 0.7 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 0.7 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 0.7 0.70
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.9 0.97
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 0.90
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
35 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.97
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
42 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 0.7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 0.7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 0.7 0.70
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00










Correlación ítems-test de la escala de violencia en la relación de pareja 
Ítems 
Violencia en la relación de 
pareja 
Rho p 
1.Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto ,600** 0.000 
2.Siento que pierde el control cuando discuto con mi enamorado hasta el punto de llegar a los golpes ,661** 0.000 
3.Le tengo miedo a mi enamorado porque se muestra violento físicamente ,500** 0.000 
4.Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca ,625** 0.000 
5.En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de agredirnos ,650** 0.000 
6.Mi enamorado insulta a mis amigos cuando hacen comentarios en mis redes sociales. ,154** 0.001 
7.Siento que mi enamorado me humilla por las redes sociales. ,471** 0.000 
8.Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal ,648** 0.000 
9.Se molesta cuando no le respondo los mensajes y/o llamadas de manera rápida. ,479** 0.000 
10.Mi enamorado sube fotos y/o video que no me gustan para lastimarme. ,492** 0.000 
11.Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales ,408** 0.000 
12.Tengo relaciones sexuales con mi enamorado porque tengo miedo de que me deje ,595** 0.000 
13.Me pide constantemente dinero y no me devuelve ,596** 0.000 
14.Mi enamorado me exige saber en qué gasto el dinero ,214** 0.000 
15.Mi enamorado administra mi dinero sin mi consentimiento ,210** 0.000 
16.Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade ,684** 0.000 
17.Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado ,564** 0.000 
18.He recibido empujones por parte de mi enamorado ,641** 0.000 
19.Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme físicamente ,594** 0.000 
20.Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno y terminamos golpeándonos ,647** 0.000 
21.Siento miedo cuando mi enamorado está cerca de mi ,215** 0.000 
22.Me he sentido humillada por parte de mi enamorado ,649** 0.000 
23.Mi enamorado me dice palabras ofensivas ,163** 0.000 
24.Me amenaza con subir fotos intimas a las redes sociales para humillarme ,556** 0.000 
25.Siento que se aprovecha de mi económicamente ,553** 0.000 
26.En ocasiones me ha quitado mi dinero ,652** 0.000 
27.Ha hecho uso de mis pertenecías sin mi consentimiento a veces vendiéndolas ,637** 0.000 
28.Él decide en que debo gastar mi dinero ,682** 0.000 
29.No hay un día que no discutamos y nos golpeemos ,597** 0.000 
30.En ocasiones nos fuimos a los golpes sin causa alguna ,656** 0.000 
31.Me amenaza con golpearme cuando le prohibido algo que no me parece ,626** 0.000 
32.Me obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseo ,366** 0.000 
33.Mi enamorado me manipula para tener relaciones sexuales cuando necesito algo de él ,437** 0.000 
34.Me siento acosada por mi enamorado ,631** 0.000 
35.Siento que mi enamorado me ignora ,267** 0.000 
36.Mi enamorado me insulta delante de la gente ,156** 0.001 
37.Mi enamorado en ocasiones me manda a callar ,452** 0.000 
38.Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas fueron mejores ,593** 0.000 
39.Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra ,455** 0.000 
40.Mi enamorado me obliga a realizar prácticas sexuales que no son de mi agrado ,132** 0.004 
41.Me ha hecho caricias que no deseo en partes del cuerpo que considero privadas ,185** 0.000 
42.Mi enamorado me obliga a ver cosas que no quiero como pornografía -0.056 0.219 
43.Mi enamorado me pide: “la prueba del amor” insistentemente -0.021 0.647 
44.Alardea con sus amigos de tener relaciones sexuales conmigo ,436** 0.000 
45.Mi enamorado quiere que gaste solo en él ,608** 0.000 
46.Se molesta cuando gasto dinero en otra persona o en otras cosas ,661** 0.000 
47.Me obliga a traerle un detalle todos los días queriendo ver que gasto en él ,616** 0.000 
48.Mi enamorado me trata como si no valiera nada ,647** 0.000 
Violencia en la relación de pareja 1.000   
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 2 se observa que los valores de correlación ítem-test son mayores a 0.20, por ende, 
las correlaciones son muy significativas, ya que para Kline (1986) el puntaje debe ser mayor a 
0.20 para ser considerado como válido. Sin embargo, los ítems 6, 23, 36, 40, 41, 42, 43 tienen 
valores menores a 0.20, es decir los ítems no están midiendo lo que el test dice medir 
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3.3 Correlación total si se elimina un elemento  
Tabla 3 
 
Correlación de los elementos 
  Media Varianza Ritc 
Alfa de 
Cronbach 
1.Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto 71.94 346.708 0.612 0.935 
2.Siento que pierde el control cuando discuto con mi enamorado hasta el punto de llegar a los golpes 71.88 344.162 0.704 0.934 
3.Le tengo miedo a mi enamorado porque se muestra violento físicamente 72.06 348.418 0.560 0.935 
4.Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca 71.91 344.787 0.651 0.935 
5.En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de agredirnos 71.93 345.135 0.688 0.934 
7.Siento que mi enamorado me humilla por las redes sociales. 71.54 347.944 0.391 0.937 
8.Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal 71.70 341.491 0.642 0.934 
9.Se molesta cuando no le respondo los mensajes y/o llamadas de manera rápida. 71.48 347.169 0.413 0.936 
10.Mi enamorado sube fotos y/o video que no me gustan para lastimarme. 71.39 346.481 0.418 0.936 
11.Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales 71.49 350.660 0.355 0.937 
12.Tengo relaciones sexuales con mi enamorado porque tengo miedo de que me deje 71.81 345.200 0.589 0.935 
13.Me pide constantemente dinero y no me devuelve 71.45 343.254 0.585 0.935 
14.Mi enamorado me exige saber en qué gasto el dinero 71.25 358.241 0.095 0.940 
15.Mi enamorado administra mi dinero sin mi consentimiento 71.25 358.375 0.093 0.940 
16.Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade 71.80 343.927 0.664 0.934 
17.Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado 71.87 345.515 0.611 0.935 
18.He recibido empujones por parte de mi enamorado 71.83 343.358 0.665 0.934 
19.Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme físicamente 71.88 345.781 0.600 0.935 
20.Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno y terminamos golpeándonos 71.88 342.433 0.683 0.934 
21.Siento miedo cuando mi enamorado está cerca de mi 70.80 357.193 0.115 0.940 
22.Me he sentido humillada por parte de mi enamorado 71.79 343.874 0.642 0.935 
24.Me amenaza con subir fotos intimas a las redes sociales para humillarme 71.58 344.432 0.539 0.935 
25.Siento que se aprovecha de mi económicamente 71.20 345.244 0.506 0.936 
26.En ocasiones me ha quitado mi dinero 71.79 342.348 0.670 0.934 
27.Ha hecho uso de mis pertenecías sin mi consentimiento a veces vendiéndolas 71.88 344.283 0.659 0.934 
28.Él decide en que debo gastar mi dinero 71.71 343.194 0.660 0.934 
29.No hay un día que no discutamos y nos golpeemos 71.93 346.572 0.612 0.935 
30.En ocasiones nos fuimos a los golpes sin causa alguna 71.93 342.748 0.692 0.934 
31.Me amenaza con golpearme cuando le prohibido algo que no me parece 71.93 344.630 0.654 0.935 
32.Me obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseo 71.40 351.390 0.283 0.938 
33.Mi enamorado me manipula para tener relaciones sexuales cuando necesito algo de él 71.72 351.518 0.379 0.937 
34.Me siento acosada por mi enamorado 71.78 344.233 0.644 0.935 
35.Siento que mi enamorado me ignora 71.00 353.871 0.194 0.939 
37.Mi enamorado en ocasiones me manda a callar 71.40 347.297 0.433 0.936 
38.Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas fueron mejores 71.70 343.188 0.599 0.935 
39.Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra 71.49 348.839 0.418 0.936 
44.Alardea con sus amigos de tener relaciones sexuales conmigo 71.66 351.811 0.381 0.936 
45.Mi enamorado quiere que gaste solo en él 71.60 345.229 0.576 0.935 
46.Se molesta cuando gasto dinero en otra persona o en otras cosas 71.57 342.074 0.651 0.934 
47.Me obliga a traerle un detalle todos los días queriendo ver que gasto en él 71.73 344.801 0.609 0.935 
48.Mi enamorado me trata como si no valiera nada 71.71 342.308 0.646 0.934 
 Alfa de Cronbach: 0.937 
Se observa en la tabla 3 que los ítems 14, 15, 21 y 35 fueron eliminados debido que son menores 
a 0.20 y por criterio de Kline (1986) el puntaje debe ser mayor a 0.20 para ser considerado 






3.4 Análisis factorial 
Tabla 4 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.958 




Cuanto más se acerque el valor de Kaiser- Meyer- Olkin a 1 más es el grado de correlación, lo 
cual debe ser mayor a 0.5 caso contrario la prueba no aplica. En la siguiente tabla se observa 
un valor de 0.958, es decir las variables están adecuadamente correlacionadas. 
Tabla 5 
 




Sumas de cargas al cuadrado de la 
extracción 




varianza % acumulado Total 
% de 
varianza % acumulado Total 
% de 




39.786 11.936 39.786 
 
39.786 6.799 22.662 22.662 
2 1.545 5.151 44.937 1.545 5.151 44.937 3.790 12.634 35.296 
3 1.454 4.847 49.783 1.454 4.847 49.783 3.439 11.464 46.760 
4 1.219 4.064 53.847 1.219 4.064 53.847 2.126 7.087 53.847 
5 0.885 2.951 56.798             
6 0.851 2.837 59.635             
7 0.813 2.709 62.344             
8 0.776 2.587 64.931             
9 0.760 2.535 67.466             
10 0.734 2.446 69.912             
11 0.724 2.415 72.326             
12 0.634 2.114 74.441             
13 0.611 2.036 76.477             
14 0.591 1.969 78.446             
15 0.560 1.868 80.314             
16 0.546 1.821 82.134             
17 0.519 1.731 83.865             
18 0.508 1.692 85.558             
19 0.457 1.523 87.081             
20 0.452 1.508 88.589             
21 0.432 1.438 90.027             
22 0.405 1.349 91.376             
23 0.403 1.343 92.719             
24 0.381 1.269 93.988             
25 0.367 1.223 95.211             
26 0.338 1.128 96.339             
27 0.330 1.100 97.439             
28 0.280 0.933 98.372             
29 0.261 0.871 99.243             
30 0.227 0.757 100.000             
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
Se observa 4 dimensiones que van desde 4.064% hasta el 39.786. Entre las 4 dimensiones 
explican una variabilidad del 53.847. 
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3.4. Análisis factorial exploratorio 
Tabla 6 
 










31.Me amenaza con golpearme cuando le prohibido algo que no me parece 0.714    
1.Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto 0.698    
20.Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno y terminamos golpeándonos 0.695    
30.En ocasiones nos fuimos a los golpes sin causa alguna 0.689    
19.Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme físicamente 0.669    
29.No hay un día que no discutamos y nos golpeemos 0.658    
2.Siento que pierde el control cuando discuto con mi enamorado hasta el punto 
de llegar a los golpes 
0.658    
4.Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca 0.653    
3.Le tengo miedo a mi enamorado porque se muestra violento físicamente 0.651    
5.En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de agredirnos 0.632    
16.Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade 0.555    
17.Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado 0.550    
18.He recibido empujones por parte de mi enamorado 0.518    
37.Mi enamorado en ocasiones me manda a callar  0.688   
38.Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas fueron mejores  0.681   
24.Me amenaza con subir fotos intimas a las redes sociales para humillarme  0.616   
34.Me siento acosada por mi enamorado  0.611   
8.Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal  0.554   
48.Mi enamorado me trata como si no valiera nada  0.544   
22.Me he sentido humillada por parte de mi enamorado  0.528   
13.Me pide constantemente dinero y no me devuelve   0.758  
25.Siento que se aprovecha de mi económicamente   0.687  
45.Mi enamorado quiere que gaste solo en él   0.608  
46.Se molesta cuando gasto dinero en otra persona o en otras cosas   0.534  
47.Me obliga a traerle un detalle todos los días queriendo ver que gasto en él   0.488  
11.Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales    0.647 
32.Me obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseo    0.608 
44.Alardea con sus amigos de tener relaciones sexuales conmigo    0.597 
33.Mi enamorado me manipula para tener relaciones sexuales cuando necesito 
algo de él 
   0.459 
39.Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra       0.402 
Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
 
En la tabla 6 los ítems 28, 26, 12, 27,9,7 y10 saturan en componentes que no corresponden a 
las dimensiones postuladas por lo que se optó por eliminar dichos ítems. Se observa cómo 
quedó finalmente la estructura del análisis factorial de rotación varimax de la escala de 















Se observa que la razón chi cuadrado y grados libertad se obtuvo un valor de 2.31 la cual cuenta 
con un ajuste adecuado ya que debe ser menor a 3, un Índice de ajuste comparativo (CFI) con 
valor de 0.951 siendo un valor adecuado ya que el valor debe ser mayor a o igual a 0.95. Por 
último, el Índice de aproximación de la raíz de cuadrados medios del error (RMSEA) tuvo un 
valor de 0.0478 siendo adecuado ya que debe ser menor a 0.05; todos estos criterios según 
Bentler (1995) y Byrne (2001), 
 




Índice alfa de Cronbach de la escala de violencia en la relación de pareja. 




El coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach debe ser mayor a 0.7, por ende, se observa que el 
puntaje al ser 0.942 se encuentra entre lo aceptado, es decir presenta una fiabilidad al 94% 





Indicador Valor obtenido 
Razón chi cuadrado / grados libertad (χ²/gl) 2.31 
Índice de ajuste comparativo (CFI) 0.951 
Índice de aproximación de la raíz de cuadrados 










Estadística de fiabilidad omega según total y sus factores 
 Coeficiente Omega N° de items  
Violencia en la relación de pareja 0.947 30 
Factor1: Violencia física 0.901 13 
Factor2: Violencia emocional 0.800 7 
Factor3: Violencia económica 0.755 5 
Factor4:Violencia sexual 0.678 5 
 
 
El coeficiente Omega se caracteriza por la precisión de sus puntajes, las cuales deben oscilar 
entre 0.70 y 0.90 para ser considerado aceptable. (Campo- Arias y Ovideo, 2008 citado por 
Ventura y Caycho, 2017). Se puede observar en la tabla que el coeficiente omega del constructo 
violencia en la relación de pareja es 0.947 lo cual está en los parámetros aceptables, así mismo 
sus dimensiones presentan valores superiores a 0.70, sin embargo, la dimensión violencia 





Rango de valores para la escala de violencia en la relación de pareja y sus factores  
  
Violencia en 











Bajo 30-45 13-16 7-11 5-9 5-9 
Medio 46-63 17-24 12-15 10-12 10-11 
Alto 64-120 25-52 16-28 13-20 12-20 
          N                  480                     480                  480                   480                  480 
        DS                 15.09                  7.23                  4.37                  3.26                 2.75 







El objetivo de la siguiente investigación fue determinar las propiedades psicométricas de 
la escala de violencia en la relación de pareja (VRP-20) en adolescentes de una universidad 
pública de Lima Norte en una muestra de 480 alumnas entre los 17 a 20 años.  
 
El término violencia en la relación de pareja se define como todo acto de violencia hacia el 
sexo femenino que puede causar un daño físico, sexual o psicológico. Lo cual lo utilizan 
como un estilo de interacción para la resolución de conflictos o para tener intimidad la cual 
se caracteriza por mucha violencia al tratar de controlar y dominar a la pareja. 
 
La escala de violencia en la relación de pareja en universitarios, paso por un proceso de 
evaluación con el objetivo de adquirir las propiedades psicométricas y que estas precisen si 
la prueba mide realmente la violencia en las parejas adolescentes de una universidad pública 
de Lima Norte. Lográndose los objetivos propuestos al obtener la validez, confiabilidad, 
establecer los baremos y elaboración del manual.   
 
El primer objetivo de este trabajo se orientó en hallar la validez de contenido de la escala 
VRP-20 a través del coeficiente de la V de Aiken para establecer pertinencia, claridad y 
relevancia de los ítems, al ser evaluado por 10 jueces especialistas en psicología clínica, 
educativo y psicométrico. Tomando en cuenta a Escurra (1988) el cual refiere que es 
necesario que por lo menos 8 jueces de 10 deben estar de acuerdo en que un ítem sea 
estimado como válido, es decir la V de Aiken debe tener un valor mayor o igual a 0.80 para 
ser considerado válido. Por último, se cambió la transcripción de algunos ítems por 
indicación de los jueces. 
 
En la validez de constructo mediante la correlación ítem- test la cual estima la capacidad 
de discriminación de los ítems deben ser mayores a 0.20 (Kline, 1986), bajo este criterio se 
eliminaron algunos ítems que no correlacionaban de manera adecuada con el constructo. 
 
La confiabilidad por el método de consistencia interna a través del estadístico alfa de 
Cronbach nos muestra que el test es confiable con un valor de 0.94 encontrándose en un 
nivel alto. Ya que según George y Mallery (2003) para que un valor sea considerado 
excelente debe ser mayor a 0.9 por lo tanto la prueba mide lo que pretende medir. 
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Asimismo, la confiabilidad por el coeficiente Omega fue de 0.94 estando en un nivel 
adecuado, ya que para Campo-Arias y Ovideo (2008) citado por Ventura y Caycho (2017), 
el omega es considerado adecuado si el valor se encuentra entre 0.70 y 0.90. Este coeficiente 
se utiliza por ser más eficiente.  
 
En relación con la investigación de Bejarano y Vega (2014) construcción de una escala de 
violencia en la relación de pareja en jóvenes realizada en Liam se obtuvo una confiabilidad 
de 0.90 encontrándose en un nivel alto. Dándose a conocer que no existe diferencia 
significativa en el grado de confiabilidad del instrumento en las diferentes realidades. 
 
Con respecto al análisis factorial exploratorio el cual tiene como objetivo establecer las 
dimensiones para determinar si existe coherencia con el fundamento teórico al ser 
desarrollada (Hernández y Hernández, 2014). Al realizar el KMO se obtuvo un puntaje de 
0.95, el cual es estimado como valor muy alto (Kaiser, 1970), el cual permitió que se prosiga 
con el análisis factorial exploratorio a través de la extracción de factores con el método 
componentes principales y rotación varimax obteniendo 4 dimensiones que explican el 53% 
de la varianza total.  
Asimismo, con respecto al análisis factorial confirmatorio se hizo la confirmación de los 4 
factores propuestos de la Escala de violencia en la relación de pareja. En cuanto al puntaje 
de la razón χ²/gl 2.31 el cual se ajusta al modelo, el CFI tuvo un valor de 0.951 la cual es 
adecuado y por último un RMSEA con valor de 0.0478 siendo adecuado según el criterio 
de Bentler (1995) y Byrne (2001), Finalmente se realizó los baremos que se fraccionaron 
en 3 categorías alto, medio y bajo.  
 
En comparación con la investigación mencionada anteriormente realizada en Lima en la 
prueba de adecuación muestral Kaiser Meyer Olkin (KMO) se obtuvo un puntaje adecuado, 
de igual forma en el análisis factorial exploratorio determinó 4 factores con 21 reactivos las 
cuales fueron violencia física, violencia sexual, restricción y desvalorización. Dándose a 
conocer las mismas cantidades de dimensiones con denominaciones distintas, pero con un 
KMO adecuado. Encontrándose similitud entre ambas poblaciones jóvenes y adolescentes. 
 
Entonces con lo planteado se respalda la información que el test presenta validez y 






PRIMERA: Los resultados de la validez de contenido indican un valor adecuado en 
todas sus dimensiones. 
 
SEGUNDA: La validez de constructo a través de la correlación ítem- test donde los 
coeficientes deben ser mayor a 0.20, apoyan a la identificación de 4 dimensiones: 
violencia física, violencia sexual, violencia económica y violencia psicológica.  
 
TERCERA: La escala VRP-20 presenta una confiabilidad alta por medio del método 
de consistencia interna a través del estadístico alfa de Cronbach. 
 
CUARTA: La confiabilidad por el coeficiente Omega presenta un alto valor con 
0.947, mostrando precisión los ítems con el constructo. 
 
QUINTA: La prueba podrá ser medido a través de los baremos elaborados de forma 
general.  
SEXTA: Se elaboró el manual de la escala de violencia en la relación de pareja con el 















• Se propone ampliar la investigación con muestras más grandes para consolidar la validez 
del constructo. Así mismo realizar una investigación sobre la relación que podría tener 
el constructo con otras variables como dependencia emocional, autoestima, depresión, 
estilos de crianza, etcétera.  
 
 
• Se propone que este instrumento pueda ser adaptada en jóvenes y adultos, ya que solo 
está dirigido para adolescentes de 17 a 20 años.  A demás poder comparar los resultados 
de ambas muestras y ver donde existe mayores niveles de violencia en la relación de 
pareja. 
 
• Se recomienda la utilización de esta escala con el fin de identificar indicadores de 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 




















































































¿Es posible construir una 
escala que permita medir 
la Violencia en la 
relación de Pareja en 
adolescentes de una 
universidad pública de 
Lima Norte, 2018? 
 
Construir una escala de violencia en la relación de 
pareja que evidencia propiedades psicométricas en 
adolescentes de una universidad pública de Lima 
Norte, 2018. 
Enfoque instrumental 
 Diseño no experimental – intencional. 
Escala de violencia en la 
relación de pareja (VRP-20) 
 Diseñado por Nataly Bacilio 
Camarena (2018) coeficientes 
de alfa de Cronbach es muy 
alto, la confiabilidad obtenida 
fue de 0,94, con validez de 
contenido de 0,05 en una 
muestra de estudiantes 
adolescentes universitarios de 
una universidad pública de 
Lima Norte 
 
Población - muestra 
Todos las estudiantes adolescentes que 
concurran a una Universidad de Lima 
Norte la cual está constituida por 11 
267 universitarios. 
Específicos 
1. Determinar la validez de contenido de una escala 
de violencia en la relación de pareja en adolescentes 
de una universidad pública de Lima Norte, 2018 
Muestra = 480 
2. Determinar la validez de constructo de una escala 
de violencia en la relación de pareja en adolescentes 
de una universidad pública de Lima Norte, 2018 
Estadísticos 
●Descriptiva 
●K - S 
37 
 
3. Hallar la confiabilidad por consistencia interna de 
una escala de violencia en la relación de pareja en 
adolescentes de una universidad pública de Lima 
Norte, 2018 
4. Hallar la confiabilidad por omega de una escala 
de violencia en la relación de pareja en adolescentes 
de una universidad pública de Lima Norte, 2018. 
  
5. Establecer los baremos de la escala de violencia 
en la relación de pareja en adolescentes de una 
universidad pública de Lima Norte, 2018 
  
  
6. Elaborar el manual de calificación de la escala de 
violencia en la relación de pareja en adolescentes de 









Anexo 2. Instrumentos de evaluación 
ESCALA DE VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA (VRP-20) – (Original) 






Lea las siguientes frases. Marque su respuesta pensando en su forma sentir. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Sea sincera al responder. Coloque los números correspondientes (1,2,3,4,) al 














1 Mi enamorado me trata como si no valiera nada  
    
2 Me pide constantemente dinero y no me paga      
3 Me obliga a tener relaciones sexuales cuando me siento cansada. 
    
4 
Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas fueron 
mejores. 
    
5 
Siento que pierde el control cuando discuto con mi enamorado hasta el 
punto de llegar a los golpes 
    
6 Me manipula para tener relaciones sexuales     
7 Se molesta cuando gasto dinero en otra persona     
8 Me amenaza cuando le prohibido algo que no me parece     
9 
Seguí a mi enamorado para saber con quién y donde estaba      
10 Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra. 
    
11 En ocasiones me ha quitado mi dinero  
    
12 Nos hemos ido a los golpes     
13 Mi enamorado me dice palabras ofensivas  
    
14 Él decide en que debo gastar mi dinero 
    
15 Mi enamorado sube fotos y/o video que no me gustan para lastimarme. 
    
16 Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno 
    
17 Me he sentido humillada por parte de mi enamorado 
    
18 Siento que se aprovecha de mí.     
19 Mi enamorado me pide: “la prueba del amor”     
EDAD:                                                                                  ¿Tienes enamorado?  (Sí  tengo)     (sí he tenido)   
GRADO DE INSTRUCCIÒN:                                               ¿Cuánto tiempo llevas con él?..................          




20 No hay un día que no discutamos 
    
21 Mi enamorado me exige saber en qué gasto el dinero 
    
22 
Mi enamorado me obliga a realizar prácticas sexuales que no son de mi 
agrado   
    
23 Siento miedo cuando mi enamorado está cerca de mi      
24 
Se molesta cuando no le respondo los mensajes y/o llamadas de manera 
rápida. 
    
25 Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado. 
    
26 Me deja chupetones.     
27 Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade. 
    
28 Mi enamorado administra mi dinero sin mi permiso.     
29 
Le tengo miedo a mi enamorado cuando consume alcohol, porque se 
muestra agresivo 
    
30 Me siento acosada por mi enamorado. 
    
31 
Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca     
32 Mi enamorado me obliga a ver cosas que no quiero  
    
33 Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal, 
    
34  Siento que mi enamorado me ignora. 
    
35 Alardea de tener relaciones sexuales conmigo 
    
36 Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto 
    
37 Mi enamorado me insulta delante de la gente. 
    
38 Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales. 
    
39 Me amenaza con subir fotos intimas a las redes sociales. 
    
40 Ha hecho uso de mis pertenecías sin mi consentimiento 
    
41 Me ha hecho caricias que no deseo. 
    
42 Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme 
    
43 
En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de sacarnos 
sangre 
    
44 Me obliga a traerle un detalle todos los días 
    
45 Mi enamorado en ocasiones me dice: “cállate, tu no opines” 
    
46 Mi enamorado quiere que gaste solo en él 
    
47 
Mi enamorado insulta a mis amigos cuando hacen comentarios en mis 
redes sociales. 
    
48 He recibido empujones por parte de mi enamorado. 
    
49 Mi enamorado se enfada cuando no le doy la razón. 
    
50 Siento que mi enamorado me humilla por las redes sociales. 
    
51 Tengo relaciones sexuales con mi enamorado porque tengo miedo 








Nataly Bacilio Camarena-2018 
INSTRUCCIONES 
Lea las siguientes frases. Marque su respuesta pensando en su forma sentir. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Sea sincera al responder. Coloque los números correspondientes (1,2,3,4,) al 














1 Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto     
2 
Siento que pierde el control cuando discuto con mi enamorado hasta el 
punto de llegar a los golpes 
    
3 Le tengo miedo a mi enamorado  porque se muestra violento físicamente      
4 Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca      
5 
En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de agredirnos      
6 
Mi enamorado insulta a mis amigos cuando hacen comentarios en 
mis redes sociales. 
    
7 Siento que mi enamorado me humilla por las redes sociales.     
8 Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal.     
9 
Se molesta cuando no le respondo los mensajes y/o llamadas de 
manera rápida. 
    
10 
Mi enamorado sube fotos y/o video que no me gustan para 
lastimarme. 
    
11 Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales      
12 
Tengo relaciones sexuales con mi enamorado porque tengo miedo 
de que me deje 
    
13 Me pide constantemente dinero y no me devuelve      
14 Mi enamorado me exige saber en qué gasto el dinero  
    
15 Mi enamorado administra mi dinero sin mi consentimiento  
    
16 Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade 
    
17 Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado 
    
18 He recibido empujones por parte de mi enamorado     
19 Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme físicamente       
20 
Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno y terminamos 
golpeándonos 
    
EDAD:                                                                      ¿Tienes enamorado?  (Sí tengo)   (sí he tenido)  (no tengo) 
GRADO DE INSTRUCCIÒN:                                    ¿Cuánto tiempo llevas con él?..................          




21 Siento miedo cuando mi enamorado está cerca de mi  
    
22 Me he sentido humillada por parte de mi enamorado  
    
23 Mi enamorado me dice palabras ofensivas      
24 
Me amenaza con subir fotos intimas a las redes sociales para 
humillarme  
    
25 Siento que se aprovecha de mi económicamente      
26 En ocasiones me ha quitado mi dinero  
    
27 
Ha hecho uso de mis pertenecías sin mi consentimiento a veces 
vendiéndolas  
    
28 Él decide en que debo gastar mi dinero      
29 No hay un día que no discutamos y nos golpeemos 
    
30 En ocasiones nos fuimos a los golpes sin causa alguna  
    
31 
Me amenaza con golpearme cuando le prohibido algo que no me 
parece  
    
32 Me obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseo 
    
33 
Mi enamorado me manipula para tener relaciones sexuales cuando 
necesito algo de él  
    
34 Me siento acosada por mi enamorado     
35 Siento que mi enamorado me ignora      
36 Mi enamorado me insulta delante de la gente  
    
37 Mi enamorado en ocasiones me manda a callar     
38 
Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas 
fueron mejores 
    
39 Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra 
    
40 
Mi enamorado me obliga a realizar prácticas sexuales que no son de 
mi agrado   
    
41 
Me ha hecho caricias que no deseo en partes del cuerpo que 
considero privadas  
    
42 
Mi enamorado me obliga a ver cosas que no quiero como 
pornografía  
    
43 Mi enamorado  me pide: “la prueba del amor” insistentemente  
    
44 Alardea con sus amigos de tener relaciones sexuales conmigo  
    
45 Mi enamorado quiere que gaste solo en él  
    
46 Se molesta cuando gasto dinero en otra persona o en otras cosas     
47 
Me obliga a traerle un detalle todos los días queriendo ver que gasto 
en él 
    






ESCALA VRP-20 – ESCALA FINAL 





Lea las siguientes frases. Marque su respuesta pensando en su forma sentir. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. Sea sincera al responder. Coloque los números correspondientes (1,2,3,4,) al lado de cada frase 















1 Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto     
2 Siento que pierde el control cuando discuto con mi enamorado hasta el punto de 
llegar a los golpes 
    
3 Le tengo miedo a mi enamorado  porque se muestra violento físicamente      
4 Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca      
5 En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de agredirnos      
6 Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal.     
7 Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales      
8 Me pide constantemente dinero y no me devuelve      
9 Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade     
10 Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado     
11 He recibido empujones por parte de mi enamorado     
12 Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme físicamente       
13 Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno y terminamos golpeándonos     
14 Me he sentido humillada por parte de mi enamorado      
15 Me amenaza con subir fotos intimas a las redes sociales para humillarme      
16 Siento que se aprovecha de mi económicamente      
17 No hay un día que no discutamos y nos golpeemos     
18 En ocasiones nos fuimos a los golpes sin causa alguna      
19 Me amenaza con golpearme cuando le prohibido algo que no me parece      
20 Me obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseo     
21 Mi enamorado me manipula para tener relaciones sexuales cuando necesito 
algo de él  
    
22 Me siento acosada por mi enamorado     
23 Mi enamorado en ocasiones me manda a callar     
24 Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas fueron 
mejores 
    
25 Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra     
26 Alardea con sus amigos de tener relaciones sexuales conmigo      
27 Mi enamorado quiere que gaste solo en él      
28 Se molesta cuando gasto dinero en otra persona o en otras cosas     
29 Me obliga a traerle un detalle todos los días queriendo ver que gasto en él     
30 Mi enamorado me trata como si no valiera nada      
EDAD:                                                                      ¿Tienes enamorado?  (Sí tengo)   (sí he tenido)  (no tengo) 
GRADO DE INSTRUCCIÒN:                                    ¿Cuánto tiempo llevas con él?..................          























Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Nataly Alejandra 
Bacilio Camarena interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima 
Norte. En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre 
Construcción de la Escala de violencia en la relación de pareja en 
adolescentes de una Universidad Pública de Lima Norte, 2018 y para ello 
quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación 
de una prueba psicológica: Escala de violencia en la relación de pareja (VRP-
20). De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de 
todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con 
respecto a algunas preguntas se le explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Nataly Alejandra Bacilio Camarena                                                                             
                                                       ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
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investigación Construcción de la Escala de violencia en la relación de pareja 
en adolescentes de una Universidad Pública de Lima Norte, 2018 de la 









Anexo 6. Resultados de la prueba piloto 
 











Estadístico gl Sig. 
SUMA TOTAL 0.864 50 0.000 
  SUMA TOTAL   
  Coeficiente de correlación Sig. (bilateral) 
ITEM1 ,485** ,000 
ITEM2 ,571** ,000 
ITEM3 ,629** ,000 
ITEM4 ,573** ,000 
ITEM5 ,705** ,000 
ITEM6 ,655** ,000 
ITEM7 ,707** ,000 
ITEM8 ,780** ,000 
ITEM9 ,606** ,000 
ITEM10 ,721** ,000 
ITEM11 ,831** ,000 
ITEM12 ,840** ,000 
ITEM13 ,820** ,000 
ITEM14 ,774** ,000 
ITEM15 ,762** ,000 
ITEM16 ,884** ,000 
ITEM17 ,760** ,000 
ITEM18 ,816** ,000 
ITEM19 ,774** ,000 





Alfa de Cronbach N de elementos 
0.985 48 
 
ITEM21 ,731** ,000 
ITEM22 ,818** ,000 
ITEM23 ,774** ,000 
ITEM24 ,778** ,000 
ITEM25 ,818** ,000 
ITEM26 ,795** ,000 
ITEM27 ,750** ,000 
ITEM28 ,775** ,000 
ITEM29 ,748** ,000 
ITEM30 ,782** ,000 
ITEM31 ,804** ,000 
ITEM32 ,846** ,000 
ITEM33 ,768** ,000 
ITEM34 ,715** ,000 
ITEM35 ,769** ,000 
ITEM36 ,783** ,000 
ITEM37 ,791** ,000 
ITEM38 ,731** ,000 
ITEM39 ,814** ,000 
ITEM40 ,791** ,000 
ITEM41 ,792** ,000 
ITEM42 ,776** ,000 
ITEM43 ,830** ,000 
ITEM44 ,777** ,000 
ITEM45 ,739** ,000 
ITEM46 ,746** ,000 
ITEM47 ,717** ,000 













































































































MANUAL DE LA ESCALA DE VIOLENCIA EN LA 
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Las diversas funciones del psicólogo demandan tiempo y 
conocimiento, sin embargo, se cuenta con infraestructuras deficientes en el 
ámbito educativo y clínico, además el tiempo de intervención es de 30 minutos 
en el sector salud, o un psicólogo en los colegios que abarca a más de 400 
alumnos, de esta manera la intervención del psicólogo se ve obstaculizada. 
Asimismo, con la idea de superar los problemas de tiempo, sobre todo, 
siendo la evaluación una de las primeras funciones, por consiguiente, es 
necesario contar con un test psicológico para evaluar en corto tiempo y de esta 
manera dar un diagnóstico preciso.  
Por ende, es necesario manejar pruebas con adecuadas propiedades 
psicométricas que permitan obtener resultados fiables para medir los niveles 
de violencia en el enamoramiento en etapas tempranas, ya que, pese al gran 
uso de herramientas psicológicas, muchos de estos son débiles en cuanto a 
sus propiedades psicométricas. 
En relación a la construcción de una escala de este mismo constructo, 
se ha constatado que se cuenta con muy pocas pruebas para identificar el 
grado de violencia ejercida, por parte de la pareja entre ellas tenemos la escala 
construida por Bejarano y Vega (2014) en la población de Lima y la adaptación 
del cuestionario violencia en las relaciones de pareja por Altamirano (2016), 
por ello hacemos hincapié en la construcción de la misma. 
Por otro lado, la construcción de una escala de violencia en la relación 
de pareja fundamenta en que no existe una prueba confiable en Perú y al alto 
índice de violencia ejercida hacia la mujer adolescente en Lima norte, lo cual 
nos permite afirmar que la violencia va en aumento y es imprescindible su 
detección a través de la creación de una prueba psicológica. 
Es frecuente ver hoy en día que los adolescentes empiezan sus 
relaciones sentimentales a muy temprana edad, sin contar aún con una 
madurez emocional adecuada que les permitan tener los recursos para 
afrontar situaciones conflictivas típicas de su edad, como son los celos, 
desilusiones, engaños entre otros, lo cual tiende a incrementarse llegando en 
algunas ocasiones hasta la muerte. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), las mujeres 
entre 15 y 19 años, tienen más riesgo de sufrir violencia tanto física como 
sexual por parte de su pareja sentimental, encontrándose que, en el entorno 
urbano de Bangladesh, el 48% de las mujeres adolescentes han padecido 
alguna forma de violencia frente a un 10% de las mujeres adultas 
comprendidas entre los 45 y 49 años. En cambio, en el Perú se dio en un 41% 
de las mujeres adolescentes y 8% en mujeres adultas.  
Estas estadísticas muestran que la violencia se da en adolescentes 
en etapas tempranas de la relación y que los adolescentes de sexo masculino 
tienden a ser más agresivos que los adultos debido a su poca capacidad para 
resolver situaciones conflictivas y el poder que creen tener sobre la persona 
más vulnerable.  
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), 
manifiesta que 63 de cada 100 mujeres han experimentado alguna forma de 
violencia ya sea emocional, física, sexual, económica. Las edades fluctúan 
entre los 15 años y más (47,0%), la cual ha sido ejercida por la pareja, esposo 
o novio, familiar, etc.  
Va en aumento el porcentaje de violencia ejercida hacia la mujer 
adolescente, ocasionando así una inestabilidad emocional lo cual podría 
desencadenar algunas conductas de riesgo como suicidios, depresión, 
ansiedad entre otros por parte de la víctima hasta llegar a la muerte. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) 
observó que entre los meses de enero y setiembre 2016, el 67,3% de las 
víctimas de feminicidio están entre los 18 a 34 años. Asimismo, 21 víctimas de 
feminicidio íntimo estaban entre los 25 y 34 años de edad. Por otro lado, las 
víctimas que fueron asesinadas por su pareja eran menores de edad, 10 en el 
año 2015 y 5 entre enero a setiembre 2016. Las formas de asesinatos fueron 
por acuchillamiento, 16 víctimas de enero a setiembre 2016 y 28 víctimas en 




Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (2011), 
el 28.5% de las víctimas están comprendidas entre los 18 y 24 años, el 26.9% 
entre 25 y 34 años, asimismo, se han reportado 20.8% víctimas menores de 
18 años. En un 68.3% a sido cometido por la pareja o ex pareja, un 15.4% y 
7.8% por algún familiar y algún conocido respectivamente.  
Según Consejo Nacional de Política criminal (2017), gran parte de las 
víctimas están en una edad reproductiva, encontrándose que un 34% están 
entre los 25 y 34 años, un 30% entre 18 y 24 años, y 11% entre 35 y 44 años. 
Se guarda relación los porcentajes altos con el período en el que se empieza 
a entablar las relaciones afectivo- emocional con la pareja. 
El índice de feminicidio es un problema social que va acarreando más 
víctimas conforme va transcurriendo el tiempo, truncando así el futuro de 
muchas adolescentes, por ello se debe tomar mayor atención a las conductas 
inadecuadas que se presentan al inicio de la relación, ya que esto nos 
mantendría en alerta de lo que se espera a futuro si se continúa con una 
relación tóxica.  
A través de estas investigaciones tanto internacional como nacional 
se ha observado que existe un alto índice de violencia hacia la mujer 
adolescente por parte de su pareja, en muchos casos termina en la muerte de 
uno o de ambos, sin embargo a nivel local también se ha encontrado 
porcentajes alarmantes como menciona el Instituto Nacional de Salud Mental 
“Honorio Delgado- Hideyo Noguchi” (INSM"HD-HN", s.f), donde el 21% de las 
mujeres de Lima sufren de violencia por parte de su pareja; esta conducta 
violenta tiende a darse desde la niñez debido a que no ha aprendido a 
controlar sus emociones, asimismo la prevalencia anual de maltratos es más 
en Lima con un 46.9%, Ayacucho con un 42.7%, Puerto Maldonado con 
36.7%, Abancay un 36.6% y Puno con un 35.8%. 
Debido a lo mencionado anteriormente, la construcción de esta escala 
está orientada hacia la población más vulnerable que son los adolescentes a 
diferencia de otras pruebas que se centran en jóvenes o adultos, permitiendo 
de esta manera dar un panorama más amplio de la problemática y no pase 




I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
1.1. FICHA TÉCNICA 
 
Nombre: Escala de Violencia en la relación de pareja (VRP-20) 
Autor:  Nataly Alejandra Bacilio Camarena 
Procedencia: Universidad César Vallejo, Perú. 
Aparición:   2018. 
Significación: Técnica psicométrica útil para identificar la violencia en 
la relación de pareja en adolescentes de 17 a 20 años. 
Aspectos que evalúa:   Los 4 dimensiones: 
✓ Violencia física 
✓ Violencia sexual 
✓ Violencia económica 
✓ Violencia emocional o psicológica 
Administración: Individual y colectiva. 
Aplicación: Adolescentes de sexo femenino, con un nivel cultural 
promedio para comprender las instrucciones y enunciados 
del test. 
Duración: Esta escala no precisa un tiempo determinado; no 
obstante, el tiempo promedio es de 15 a 20 minutos. 
Tipo de ítem:  Enunciados con alternativas politómicas tipo escala 
Likert. 
Ámbitos: Clínico, Educativo e Investigación. 
Materiales: Manual de registros y hoja de respuestas. 
Criterios de calidad: Validez y confiabilidad. 
1.2. MARCO TEÓRICO  
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1.2.1. Violencia en la relación de pareja 
 
Según la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, 1993), la 
violencia de pareja es todo acto de violencia ejercida hacia la posesión del 
sexo femenino lo cual puede tener como consecuencia un daño físico, 
sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 
la vida pública o privada. 
 
Tipos de violencia: 
 
a) Violencia física: es todo acto de agresión intencional en la que utilicen 
alguna parte del cuerpo de la mujer, objeto u otra cosa con el fin de 
inmovilizar o causar daño a la integridad física de la mujer agredida. La 
forma varía desde un pellizco hasta la muerte. 
 
b) Violencia sexual: esto todo acto u omisión que incluye la actividad de 
prácticas sexuales en contra de su voluntad o que generen dolor, así como 
también la celotipia para el control, manipulación o dominio de la mujer y 
que generen un daño. La forma más evidente es la violación. 
 
c) Violencia económica: es un tipo de agresión con el objetivo de controlar 
los recursos monetarios que ingresan, como se gasta y el uso de los bienes 
(reclamos de dinero, amenazas o incumplimiento con relación a dar el 
gasto, usurpación de bienes materiales, prohibiciones de trabajar o 
estudiar). 
 
d) Violencia emocional o psicológica: son las formas de agresión 
reiterada que coinciden con su psique (comparaciones ofensivas, 
humillaciones, encierros, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
insultos, reclamos sobre los quehaceres del hogar, falta de respeto en las 
cosas ajenas, amenazas). 
 
1.2.2. Relación de pareja 
 
La relación de pareja es una dinámica relacional humana que va 
depender de la sociedad donde esa relación se dé, así mismo es una 
mezcla de biología y cultura que se forma en cuatro pilares: compromiso, 
intimidad, romance y amor. Donde lo primero hace hincapié al interés y 
responsabilidad que se siente por una pareja y la decisión de mantener 
dicho interés; el segundo tiene que ver con el apoyo afectivo, el contar 
cosas más profundas, el confiar plenamente en la otra persona; el romance 
es un conjunto de acciones que la sociedad las establece como 
demostrativas en el interés de una pareja; y por último el amor que está 
relacionado con los factores neurales relacionados con neurotransmisores 
(Maureira, 2011). 
 
Para el instituto Costarricense de Electricidad (ICE, s.f), es un 
intercambio continuo entre dos personas y que este sea equilibrado y 
positivo de esta manera redescubrir y compartir el amor al experimentar 
confianza, comprensión, gentileza, unidad, aceptación, entre otros.  
 
Las relaciones pueden llegar a ser una de las cosas más positivas 
que ocurran en la vida de cada persona ya que pueden llegar a ser 
románticas, excitantes y divertidas lo que conlleva a tener sentimientos 
positivos muy intensos, pero en ocasiones a través de la desilusión y la 
ruptura puede tornarse complicado y provocar sentimientos negativos e 




Para Salgado (2003) en el enamoramiento hay un cúmulo de 
emociones intensas y variadas, tales como júbilo, euforia, ansiedad aguda, 
estados de incertidumbre y episodios de desesperanza que alternan con 
nuevas esperanzas que reaniman, este sentimiento es tan intenso que no 
se puede soportar por mucho tiempo por lo que tarde o temprano se acaba 
y cuando esto sucede la persona se encuentra temporalmente fuera de la 
realidad  y tienden a experimentar síntomas físicos como dolor en el 
“corazón” y hasta llegar hacer “locuras de amor” cuando la incertidumbre 
es muy fuerte.  
 
Ortega y Gasset (s.f) enamorarse es sentirse encantado, maravillado 
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o atraído por algo, y eso sucede cuando ese algo es o parece ser 
perfección. 
 
La etapa del enamoramiento significa identificarse o idealizar en 
extremo a alguien ya que esta atracción se da con personas que alivian de 
algún modo nuestro mapa íntimo de anhelos y conflictos en un momento 
dado. Lo considera como un síntoma neurótico por ende cuanto más vacía, 
inestable o dependiente sea la persona, tanto más enamoradiza suele ser, 
más intensos y breves suelen ser sus romances, ya que esta pasión que 





El noviazgo hace referencia a la experiencia romántica, que 
involucra o incluye una vinculación, compromiso y apoyo en pareja 
(Sánchez, Gutierrez, Herrera, Ballesteros, Izzedin y Gomez, 2011) 
 
Asimismo, es el vínculo entre dos personas que sienten una 
atracción recíprocamente, lo que conlleva a conocerse permitiendo así que 
compartan gustos, actividades para una relación duradera. (Guía de 
prevención de violencia en el noviazgo, 2012) 
 
En el adolescente la relación de noviazgo implica la comunicación, 
felicidad y una especie de fecundidad psicológica caracterizada por 
felicidad, comodidad, entusiasmo hacia la vida y el deseo de juntos 





La adolescencia es el periodo de desarrollo del ser humano que 
comprende desde los 11 a 20 años, en donde el adolescente llega a 
conseguir la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez 
emocional y social, se describe por cambios físicos, cognitivos y 
psicosociales, es en esta etapa donde tienden a ser más impulsivos y 
muestran problemas para regular sus cambios de ánimo y comportamiento. 
(Papalia, Feldman y Martorell, 2012). 
1.3. DEFINICIÓN DEL CONSTRUCTO 
 
1.3.1. Definición Conceptual 
Es todo acto de violencia físico, sexual, económico y emocional 
hacia el sexo femenino, la cual se caracteriza por la privación de la libertad, 
amenazas, humillaciones, etc. Esto puede suceder tanto en lugares 
públicos como privados sin discriminar sexo, edad y raza. 
 
1.3.2. Definición Operacional 
Se obtendrá mediante los resultados obtenidos según los 
niveles planteados (bajo, medio y alto). 
 
1.4. ÁREAS O DIMENSIONES DEL CONSTRUCTO 
 
1.4.1. Dimensiones del constructo 
Entre las dimensiones que componen la escala violencia en la 
relación de pareja son: 
1.4.1.1. Violencia física 
 
Es todo acto de agresión intencional en la que utilicen alguna 
parte del cuerpo de la mujer, objeto u otra cosa con el fin de inmovilizar 
o causar daño a la integridad física de la mujer agredida. La forma varía 
desde un pellizco hasta la muerte. Ítems: 
1,2,3,4,5,16,17,18,19,20,29,30,31 
 




Esto todo acto u omisión que incluye la actividad de prácticas 
sexuales en contra de su voluntad o que generen dolor, así como también 
la celotipia para el control, manipulación o dominio de la mujer y que 
generen un daño. La forma más evidente es la violación. Ítems: 
11,32,33,39,44 
 
1.4.1.3. Violencia Económica 
 
Es un tipo de agresión con el objetivo de controlar los recursos 
monetarios que ingresan, como se gasta y el uso de los bienes que 
forman parte del patrimonio de la pareja (reclamos de dinero, amenazas 
o incumplimiento con relación a dar el gasto, usurpación de bienes 
materiales, prohibiciones de trabajar o estudiar). Ítems: 13,25,45,46,47 
 
1.4.1.4. Violencia emocional o psicológica 
Son las formas de agresión reiterada que coinciden con su 
psique (comparaciones ofensivas, humillaciones, encierros, 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, reclamos 
sobre los quehaceres del hogar, falta de respeto en las cosas ajenas, 
amenazas). Ítems: 8,22,24,34,37,38,48 
 
1.5. Población Objetivo 
 
El presente test psicológico está dirigido a adolescentes, del sexo 
femenino, entre los 17 a 20 años, que estén estudiando en una 
Universidad pública de Lima norte y cuenten con un nivel cultural 
promedio para comprender las instrucciones y enunciados de la prueba 
psicológica. 
1.6. Campo de aplicación 
 
La Escala de violencia en la relación de pareja ha sido diseñada para 
medir la violencia en la etapa de enamoramiento en los adolescentes, con el 
fin de identificar factores destructivos en las relaciones en sus etapas 
tempranas. Puede ser aplicada en el ámbito clínico y educativo.  
1.7.  Materiales de la Prueba  
 
El presente test psicológico consta de los siguientes materiales: 
 
1.7.1. Manual de aplicación 
 
En el cuál encontraremos toda la información necesaria para la 
administración, calificación e interpretación, así como también los baremos 
generales con respecto a cada dimensión. 
 
1.7.2. Hoja de respuestas 
 
En la hoja de respuestas está contenido tanto el protocolo con las 
instrucciones para los examinados y los reactivos como los respectivos 
casilleros para que el evaluado marque con un aspa “X” en las columnas 
enumeradas del 1 a 4, que representan las alternativas de respuesta desde 
“nunca”, “a veces”, “con frecuencia” y “siempre”, las cuales van a permitir 
identificar la violencia en la relación de pareja en adolescentes de 17 a 20 
años.  
1.8. Reactivos de la Prueba Psicológica 
Esta escala consta de 30 ítems distribuidos en 4 dimensiones que a 




DIMENSIÓN I:   Violencia física 
Constituido por 13 ítems 
 
DIMENSIÓN II:    Violencia emocional 
Presenta 7 ítems 
 
DIMENSIÓN III:   Violencia económica 




DIMENSIÓN IV:   Violencia sexual 





II. NORMAS DE LA PRUEBA 
2.1. Instrucciones para su administración 
 
Para la administración de la prueba, el evaluador puede leer en voz alta 
las instrucciones o los mismos encuestados pueden hacerlo y cualquier duda 
preguntar a la persona a cargo. Así mismo es importante explicar el objetivo 
de la prueba de manera clara y concisa, también la forma como ha de 
responder a cada uno de los enunciados, explicando las alternativas de 
respuesta y ejemplificándolo de ser necesario. Por último, es necesario 
resolver cualquier duda del encuestado y motivarlo a que responda todos los 
ítems sin excepción de la manera más verás, puesto que de ello dependerá la 
interpretación correspondiente. 
2.2. Instrucciones para los examinados 
 
En la hoja de respuestas, el examinado cuenta con las instrucciones 
necesarios para responder de manera adecuada a cada uno de los 
enunciados. En dichas instrucciones, se pide al examinado que marque su 
respuesta pensando en su forma sentir. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. Que sea sincera al responder. Coloque los números 
correspondientes (1,2,3,4,) al lado de cada frase sobre la base de las 
puntuaciones en el cuadro del número que considere es el más conveniente 
según su caso, siendo las alternativas de respuesta: “nunca”, “a veces”, “casi 
siempre”, “siempre”. De igual modo, se le indica que si se equivoca deberá 





2.3. Instrucciones para su calificación 
 
Una vez terminada la prueba, se verifica que todos los ítems hayan sido 
contestados, para proseguir con su calificación. Las respuestas se califican 
politómicamente del 1 al 4. Para ello, se realiza la sumatoria de las alternativas 
de respuesta asignadas a los ítems correspondientes a cada dimensión. Al 
obtener los puntajes respectivos por dimensiones, se ubica cada uno de ellos 
en la categoría correspondiente según el baremo general identificando el nivel 
de violencia en la relación de pareja. 
 
Tabla 1 
Numeración de ítems 
Dimensiones Ítems 
Violencia física 15,1,13,18,12,17,2,4,3,5,9,10,11 
Violencia emocional 23,24,15,22,6,30,14 
Violencia económica 8,16,27,28,29 
Violencia sexual 7,20,26,21,25 
 
2.4. Instrucciones para su puntuación 
 
Todos los ítems de la escala de violencia en la relación de pareja son 
puntuados del 1 al 4; es decir, conductas que realizan los adolescentes que 
van desde “nunca” hasta “siempre” correspondientemente, siendo los puntajes 
más altos los que van a permitir medir la violencia en el adolescente cuando 
se encuentran en una relación sentimental. Para esto se ha utilizado como 
normas de puntuación, los percentiles de mínimo y máximo. Al respecto, no 
se han de computar las pruebas que estén incompletas o que tengan más de 

























Bajo 30-45 13-16 7-11 5-9 5-9 
Medio 46-63 17-24 12-15 10-12 10-11 
Alto 64-120 25-52 16-28 13-20 12-20 
N                  480                     480                  480                   480       480           
DS                 15.09                  7.23                4.37              3.26              2.75 




III. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA 
3.1. Análisis de Ítems por Jueces 
 
Para llevar a cabo dicho análisis, se seleccionó 10 jueces expertos en 
el tema, que ostentaban el Título de Licenciado, Grado de Maestro o Doctor 
en la especialidad de Psicología Clínica, Educativa y Psicometría, a quienes 
se les entregó una solicitud pidiéndoles que acepten formar parte del panel de 
expertos para evaluar la prueba en mención. Asimismo, se les hizo entrega de 
una Hoja de Datos para cada juez (nombres y apellidos, grado académico, 
especialidad, correo y teléfonos), del marco teórico del constructo, de una 
Cartilla de Instrucciones Generales, en donde se brindó información referida a 
los objetivos del instrumento, y del formato de validación de los reactivos para 
evaluar la pertinencia, claridad y relevancia de los mismos, como también 
brindar sugerencias y manifestar el porqué de sus objeciones. 
Una vez obtenidos los resultados de validación por criterio de jueces, 






El instrumento fue sometido a Validez de Contenido a través del método 
de Criterio de Jueces, para lo cual se utilizó la V de Aiken., el Programa 
Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS, versión 25. La prueba original 
contó con 51 ítems en el cual el valor debe ser mayor a 0.7, quedando así 49 
ítems, debido a que 3 ítems están por debajo de dicho nivel.  
La versión final de la prueba quedó compuesta por 30 ítems tal como 
se muestra en el Anexo Nº 01. 
 
Tabla 2 























J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S v. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S V. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S V.AIKEN
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.97
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 0.7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 0.7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 0.7 0.70
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.93
12 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0.8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.9 0.87
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
14 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0.8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.90
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 0.8 0.90
19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 0.8 0.87
22 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 0.7 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 0.7 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 0.7 0.70
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.9 0.97
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0.9 0.90
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
35 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.97
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
42 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 0.7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 0.7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 0.7 0.70
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00








La confiabilidad se obtuvo a través del método de Consistencia Interna, 
utilizando para ello, el coeficiente de Alfa de Cronbach, para establecer la 
relación entre cada ítem con el resultado total. Del análisis realizado, se 
encontró que existe una confiabilidad de 94% para la escala de 30 ítems. Así 
mismo se obtuvo una confiabilidad por coeficiente Omega y sus factores. 
Tabla 3 
  
Confiabilidad por consistencia interna 





Estadística de fiabilidad omega según total y sus factores 
  Coeficiente omega N° de Ítems 
Violencia en la relación de pareja 0.947 30 
Factor1: Violencia física 0.901 13 
Factor2: Violencia emocional 0.800 7 
Factor3: Violencia económica 0.755 5 
Factor4: Violencia sexual 0.678 5 
















Violencia en la relación de 
pareja 
Rho p 
1.Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto ,600** 0.000 
2.Siento que pierde el control cuando discuto con mi enamorado hasta el punto de llegar a los golpes ,661** 0.000 
3.Le tengo miedo a mi enamorado porque se muestra violento físicamente ,500** 0.000 
4.Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca ,625** 0.000 
5.En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de agredirnos ,650** 0.000 
6.Mi enamorado insulta a mis amigos cuando hacen comentarios en mis redes sociales. ,154** 0.001 
7.Siento que mi enamorado me humilla por las redes sociales. ,471** 0.000 
8.Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal ,648** 0.000 
9.Se molesta cuando no le respondo los mensajes y/o llamadas de manera rápida. ,479** 0.000 
10.Mi enamorado sube fotos y/o video que no me gustan para lastimarme. ,492** 0.000 
11.Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales ,408** 0.000 
12.Tengo relaciones sexuales con mi enamorado porque tengo miedo de que me deje ,595** 0.000 
13.Me pide constantemente dinero y no me devuelve ,596** 0.000 
14.Mi enamorado me exige saber en qué gasto el dinero ,214** 0.000 
15.Mi enamorado administra mi dinero sin mi consentimiento ,210** 0.000 
16.Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade ,684** 0.000 
17.Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado ,564** 0.000 
18.He recibido empujones por parte de mi enamorado ,641** 0.000 
19.Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme físicamente ,594** 0.000 
20.Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno y terminamos golpeándonos ,647** 0.000 
21.Siento miedo cuando mi enamorado está cerca de mi ,215** 0.000 
22.Me he sentido humillada por parte de mi enamorado ,649** 0.000 
23.Mi enamorado me dice palabras ofensivas ,163** 0.000 
24.Me amenaza con subir fotos intimas a las redes sociales para humillarme ,556** 0.000 
25.Siento que se aprovecha de mi económicamente ,553** 0.000 
26.En ocasiones me ha quitado mi dinero ,652** 0.000 
27.Ha hecho uso de mis pertenecías sin mi consentimiento a veces vendiéndolas ,637** 0.000 
28.Él decide en que debo gastar mi dinero ,682** 0.000 
29.No hay un día que no discutamos y nos golpeemos ,597** 0.000 
30.En ocasiones nos fuimos a los golpes sin causa alguna ,656** 0.000 
31.Me amenaza con golpearme cuando le prohibido algo que no me parece ,626** 0.000 
32.Me obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseo ,366** 0.000 
33.Mi enamorado me manipula para tener relaciones sexuales cuando necesito algo de él ,437** 0.000 
34.Me siento acosada por mi enamorado ,631** 0.000 
35.Siento que mi enamorado me ignora ,267** 0.000 
36.Mi enamorado me insulta delante de la gente ,156** 0.001 
37.Mi enamorado en ocasiones me manda a callar ,452** 0.000 
38.Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas fueron mejores ,593** 0.000 
39.Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra ,455** 0.000 
40.Mi enamorado me obliga a realizar prácticas sexuales que no son de mi agrado ,132** 0.004 
41.Me ha hecho caricias que no deseo en partes del cuerpo que considero privadas ,185** 0.000 
42.Mi enamorado me obliga a ver cosas que no quiero como pornografía -0.056 0.219 
43.Mi enamorado me pide: “la prueba del amor” insistentemente -0.021 0.647 
44.Alardea con sus amigos de tener relaciones sexuales conmigo ,436** 0.000 
45.Mi enamorado quiere que gaste solo en él ,608** 0.000 
46.Se molesta cuando gasto dinero en otra persona o en otras cosas ,661** 0.000 
47.Me obliga a traerle un detalle todos los días queriendo ver que gasto en él ,616** 0.000 
48.Mi enamorado me trata como si no valiera nada ,647** 0.000 
Violencia en la relación de pareja 1.000   
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 















IV. NORMAS INTERPRETATIVAS 
4.1. Interpretación de las Puntuaciones 
 
Las puntuaciones obtenidas para cada dimensión pueden trasladarse a 
los respectivos Baremos para conocer la dimensión predominante y su nivel 
total de violencia en la relación de pareja, a través de los baremos generales. 
Los adolescentes que se ubican en la categoría ALTO, indican que 
están en una relación violenta de abuso severo, donde las acciones violentas 
se intensifican cada vez más. Te sientes culpable y temerosa y persiste la 
esperanza que cambiará. Es necesario que busques ayuda de un especialista 
ya que tu vida está en riesgo y tu salud física y mental puede quedar afectada. 
 Los adolescentes que se ubican en la categoría MEDIO, indican que tu 
pareja está utilizando la violencia para resolver los problemas o conflictos que 
puedan presentar. Se presenta tenso y recurre a los pellizcos, manipulaciones 
y pequeñas restricciones.  
Finalmente, los adolescentes que sitúan en la categoría BAJO, señalan 
que existe conflictos en la relación pero que suelen resolverlo sin recurrir a la 
violencia física. Se recomiendo desarrollar habilidades para resolver los 







Correlación de los elementos 
  Media Varianza Ritc 
Alfa de 
Cronbach 
1.Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto 71.94 346.708 0.612 0.935 
2.Siento que pierde el control cuando discuto con mi enamorado hasta el punto de llegar a los golpes 71.88 344.162 0.704 0.934 
3.Le tengo miedo a mi enamorado porque se muestra violento físicamente 72.06 348.418 0.560 0.935 
4.Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca 71.91 344.787 0.651 0.935 
5.En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de agredirnos 71.93 345.135 0.688 0.934 
7.Siento que mi enamorado me humilla por las redes sociales. 71.54 347.944 0.391 0.937 
8.Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal 71.70 341.491 0.642 0.934 
9.Se molesta cuando no le respondo los mensajes y/o llamadas de manera rápida. 71.48 347.169 0.413 0.936 
10.Mi enamorado sube fotos y/o video que no me gustan para lastimarme. 71.39 346.481 0.418 0.936 
11.Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales 71.49 350.660 0.355 0.937 
12.Tengo relaciones sexuales con mi enamorado porque tengo miedo de que me deje 71.81 345.200 0.589 0.935 
13.Me pide constantemente dinero y no me devuelve 71.45 343.254 0.585 0.935 
14.Mi enamorado me exige saber en qué gasto el dinero 71.25 358.241 0.095 0.940 
15.Mi enamorado administra mi dinero sin mi consentimiento 71.25 358.375 0.093 0.940 
16.Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade 71.80 343.927 0.664 0.934 
17.Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado 71.87 345.515 0.611 0.935 
18.He recibido empujones por parte de mi enamorado 71.83 343.358 0.665 0.934 
19.Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme físicamente 71.88 345.781 0.600 0.935 
20.Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno y terminamos golpeándonos 71.88 342.433 0.683 0.934 
21.Siento miedo cuando mi enamorado está cerca de mi 70.80 357.193 0.115 0.940 
22.Me he sentido humillada por parte de mi enamorado 71.79 343.874 0.642 0.935 
24.Me amenaza con subir fotos intimas a las redes sociales para humillarme 71.58 344.432 0.539 0.935 
25.Siento que se aprovecha de mi económicamente 71.20 345.244 0.506 0.936 
26.En ocasiones me ha quitado mi dinero 71.79 342.348 0.670 0.934 
27.Ha hecho uso de mis pertenecías sin mi consentimiento a veces vendiéndolas 71.88 344.283 0.659 0.934 
28.Él decide en que debo gastar mi dinero 71.71 343.194 0.660 0.934 
29.No hay un día que no discutamos y nos golpeemos 71.93 346.572 0.612 0.935 
30.En ocasiones nos fuimos a los golpes sin causa alguna 71.93 342.748 0.692 0.934 
31.Me amenaza con golpearme cuando le prohibido algo que no me parece 71.93 344.630 0.654 0.935 
32.Me obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseo 71.40 351.390 0.283 0.938 
33.Mi enamorado me manipula para tener relaciones sexuales cuando necesito algo de él 71.72 351.518 0.379 0.937 
34.Me siento acosada por mi enamorado 71.78 344.233 0.644 0.935 
35.Siento que mi enamorado me ignora 71.00 353.871 0.194 0.939 
37.Mi enamorado en ocasiones me manda a callar 71.40 347.297 0.433 0.936 
38.Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas fueron mejores 71.70 343.188 0.599 0.935 
39.Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra 71.49 348.839 0.418 0.936 
44.Alardea con sus amigos de tener relaciones sexuales conmigo 71.66 351.811 0.381 0.936 
45.Mi enamorado quiere que gaste solo en él 71.60 345.229 0.576 0.935 
46.Se molesta cuando gasto dinero en otra persona o en otras cosas 71.57 342.074 0.651 0.934 
47.Me obliga a traerle un detalle todos los días queriendo ver que gasto en él 71.73 344.801 0.609 0.935 
48.Mi enamorado me trata como si no valiera nada 71.71 342.308 0.646 0.934 
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Anexo Nº 01 
ESCALA VRP-20 – ESCALA FINAL 




Lea las siguientes frases. Marque su respuesta pensando en su forma sentir. No hay respuestas correctas o incorrectas. Sea 
sincera al responder. Coloque los números correspondientes (1,2,3,4,) al lado de cada frase sobre la base de las 
puntuaciones siguientes:  
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 
 
1 Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto     
2 Siento que pierde el control cuando discuto con mi enamorado hasta el punto de llegar a los golpes     
3 Le tengo miedo a mi enamorado  porque se muestra violento físicamente      
4 Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca      
5 En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de agredirnos      
6 Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal.     
7 Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales      
8 Me pide constantemente dinero y no me devuelve      
9 Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade     
10 Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado     
11 He recibido empujones por parte de mi enamorado     
12 Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme físicamente       
13 Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno y terminamos golpeándonos     
14 Me he sentido humillada por parte de mi enamorado      
15 Me amenaza con subir fotos intimas a las redes sociales para humillarme      
16 Siento que se aprovecha de mi económicamente      
17 No hay un día que no discutamos y nos golpeemos     
18 En ocasiones nos fuimos a los golpes sin causa alguna      
19 Me amenaza con golpearme cuando le prohibido algo que no me parece      
20 Me obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseo     
21 Mi enamorado me manipula para tener relaciones sexuales cuando necesito algo de él      
22 Me siento acosada por mi enamorado     
23 Mi enamorado en ocasiones me manda a callar     
24 Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas fueron mejores     
25 Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra     
26 Alardea con sus amigos de tener relaciones sexuales conmigo      
27 Mi enamorado quiere que gaste solo en él      
28 Se molesta cuando gasto dinero en otra persona o en otras cosas     
29 Me obliga a traerle un detalle todos los días queriendo ver que gasto en él     
30 Mi enamorado me trata como si no valiera nada      
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
EDAD:                                                                      ¿Tienes enamorado?  (Sí tengo)   (sí he tenido)  (no tengo) 
GRADO DE INSTRUCCIÒN:                                    ¿Cuánto tiempo llevas con él?..................          




TABLA DE VARIABLES  
VARIABLE DEFINICIÓN  
CONCEPTUAL 
























“Todo acto de 
violencia basado 
en la pertenencia 
al sexo femenino 
que tenga o pueda 
tener como 
resultado un daño 
o sufrimiento 
físico, sexual o 
psicológico para la 
mujer, inclusive 
las amenazas de 
tales actos, la 
coacción o la 
privación arbitraria 
de la libertad, 
tanto si se 
producen en la 
vida pública o 
privada”  
(Asamblea General 
de las Naciones 
Unidas, 1993) 
Física: Es todo acto de 
agresión intencional en la 
que utilicen alguna parte 
del cuerpo de la mujer, 
objeto u otra cosa con el 
objetivo de inmovilizar o 
causar daño a la 
integridad física de la 
mujer agredida. Su 
espectro varía desde un 
pellizco hasta la muerte.  
Amenaza Mi enamorado me amenaza con un objeto para que lo obedezca  
Me amenaza con golpearme cuando le prohibido algo que no me parece 
Agresión En alguna de nuestras discusiones llegamos hasta el punto de agredirnos  
Violento  Le tengo miedo a mi enamorado porque se muestra violento físicamente  
Pellizco  Mi enamorado me pellizca cuando le digo algo que no le agrade 
Golpes  
Recibo golpes en la cara o la cabeza por parte de mi enamorado 
En ocasiones nos fuimos a los golpes sin causa alguna 
Siento que pierdo el control cuando discuto con mi enamorado hasta el punto de llegar 
a los golpes 
Empujones He recibido empujones por parte de mi enamorado 
Lastimar Mi enamorado actúa como si quisiera lastimarme físicamente   
Discutir  
Mi enamorado busca discutir sin motivo alguno y terminamos golpeándonos 
No hay un día que no discutamos y nos golpeemos 
Cuando discuto con mi enamorado me lanza algún objeto 
Sexual: Esto todo acto u 
omisión que incluye la 
realización de prácticas 
sexuales no deseadas o 
que generen dolor, 
práctica de la celotipia 
para el control, 
manipulación o dominio 
de la mujer y que generen 
un daño. Su expresión 
más evidente es la 
violación. 
Obligar  
Me obliga a tener relaciones sexuales cuando no deseo 
Manipulación  Mi enamorado me manipula para tener relaciones sexuales cuando necesito algo de él  
Amenaza Mi enamorado me dice si no tengo relaciones con él se va con otra 
Dominio Alardea con sus amigos de tener relaciones sexuales conmigo  
Dolor Siento que me lastima cuando tenemos relaciones sexuales  
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Económica: Formas de 
agresión con el fin de 
controlar los recursos 
monetarios que ingresan 
y la forma en que se 
gasta, como la propiedad 
y uso de los bienes 
muebles e inmuebles.  
Reclamos de 
dinero 
Me pide constantemente dinero y no me devuelve  
Controlar Se molesta cuando gasto dinero en otra persona o en otras cosas 
Aprovechar 
económicamente 
Mi enamorado quiere que gaste solo en él 
Siento que se aprovecha de mi económicamente  
Amenaza Me obliga a traerle un detalle todos los días queriendo ver que gasto en él 
Emocional o 
psicológica: Son las 
formas de agresión 
reiterada que coinciden 






insultos, reclamos sobre 
los quehaceres del 
hogar, falta de respeto en 
las cosas ajenas, 
amenazas). 
  
Acosar Me siento acosada por mi enamorado 
Ofensa Me envía mensajes insultándome para hacerme sentir mal, 
Humillar 
Me he sentido humillada por parte de mi enamorado 
Mi enamorado en ocasiones me manda a callar 
Comparaciones 
ofensivas 
Me compara con sus relaciones pasadas, asegurando que ellas fueron mejores 




Falta de respeto  
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